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  إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻄﻼب اﻟﱪ
ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  ﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ(ﲟ)اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  
  رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط اﳊﺼﻮل 
  ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  
  
  إﻋﺪاد
  ﺳﻴﻒ اﳍﺪى
 ٣٤١٦١٦٢٠Fرﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ: 
  ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ
ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺳﻮراTS
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Abstrak 
Saiful Huda, ٢٠١٨. Pengembangan Bahan Ajar Maharoh Istima’ Untuk siswa-
siswa Program Internasional Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah. 
Pembimbing: Dr. Muhammad Baihaqi, M.A 
 Kata Kunci: Pengembangan Bahan Ajar, Materi Maharoh Istima’ 
Maharoh istima’ adalah maharoh yang sangat dibutuhkan pada zaman 
modern ini. Kemampuan mendengar (maharoh Istima’) dibutuhkan untuk 
mengikuti informasi-informasi yang menggunakan bahasa arab baik dari televisi 
maupun intrnet yang sudah tidak bisa jauh dari setiap individu masyarakat. 
Berangkat dari masalah itu peneliti merasa perlu untuk mengajarkan kemampuan 
mendengar (maharoh istima’) pada siswa-siswa Program Internasional Madrasah 
Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto yang sangat disayangkan 
bahwa materi yang tersedia yang husus mempelajari maharoh istima’ tidak 
maksimal.  Oleh karena itu peneliti mengajukan penelitian ilmiahnya dengan judul 
“ Pengembangan Materi Ajar Maharoh Istima’ Untuk siswa-siswa Program 
Internasional”.  Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat produk berupa materi 
ajar untuk meningkatkan kemampuan istima’ dan solusi efektif dalam 
meningkatkan kemampuan istima’ bagi para siswa Program Internasional 
Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah. 
  Peneliti dalam penelitiannya membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
١- Bagaimana mengembangkan materi ajar maharoh istima’ pada kelas satu di 
Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Program Internasional di 
Mojokerto? ٢- Bagaimana efektifitas materi ajar maharoh istima’ dalam 
meningkatkan kemampuan mendengar bagi para siswa kelas satu di Madrasah 
Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Program Internasional di Mojokerto? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: ١- Mengembangkan Materi Ajar 
maharoh Istima’ pada kelas satu di Maadrasah Aliyah Unggulan Amanatul 
Ummah Program Internasioanal di Mojokerto. ٢- Mengetahui efektifitas materi 
ajar maharoh aistima’ dalam meningkatkan kemampuan mendengar bagi para 
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siswa di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Program Internasional di 
Mojokerto. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kuantitatif dalam 
menganalisa data-data yang terkumpul. Sedangkan obyek penelitiannya adalah 
para siswa kelas satu Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Program 
Internasional di Mojokerto. 
Hasil dari penelitian ini secara ringkas sebagai berikut: ١- Prodak materi 
ajar sudah sesuai dengan poko-pokok yang diinginkan dalam penyusunan buku 
ajar baik untuk guru dan murid. ٢- Materi ajar yang tersedia sudah efektif dalam 
meningkatkan kemampuan mendengar bagi para siswa Madrasah Aliyah 
Unggulan Amanatul Ummah Program Inetrnasional di Mojokerto dengan berdasar 
pada hasil rata-rata pre test ٥٧ dan hasil rata-rata post test ٩١ dan yang 
menunjukan afektifitas materi ajar ini  adalah hasil dari ujian T (t-test)  adalah 
١٥٬٥٧ lebih besar dari hasil t- tabel ٢٬٢٥. 
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  ﳏﺘﻮت
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  ب    .......................................................اﻹﻗﺮار
  ج   ................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮف
  د   ..........................................اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ه   ............................................ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  ز   اﻟﺸﻌﺎر......................................................
  ح  ﻓﻬﺎرس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت............................................
  ك    ......................................................اﻹﻫﺪاء
      ١  ................................أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻷّول
 ١   ........................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٤   .......................................ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٥    .........................................أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٥   .......................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
     ٥   ........................................ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ 
 ٥   ..........................................أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٦   ........................................ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ 
 ٧   ......................................ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٧    .........................................ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٠١  .........................................ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
  ١١  ........................................دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ 
   ٥١  ....................................اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﱐ
  ٥١  ........................اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول: ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ٥١  ...................................ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
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 ٦٣   ......................................ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻤﺎع 
 ٧٣    ........................................أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع 
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 ٠٤   ..................................ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع 
 ١٤  ..................................ﺧﻄﻮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع 
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 ٧٤  .........................................أدوات اﻟﺒﺤﺚ 
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  اﻟﺒﺎب اﻷّول
  ﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚأ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ
ﻻﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﺎرف واﳌﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا  
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و م ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، و أﻓﺮاد، وﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ اﻷ
ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻷﺼﺎل اﻻﺗ ن ّأوﲰﻲ 9ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي، ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ 
 ن ّأي أ ١وﻫﻲ : اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺮى ﺗﺸﺪﻫﺎ. وﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرة أّﻻ ﻣﻬﺎرة واﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﻢ إ
ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷّﻣﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻊ ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ 
  ﲟﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أّن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﱪVﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺚ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷّﻣﺔ ﺳﻮرا9Z. وﻣﺰﻳّﺔ 
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺎ أو اﻧﺘﺎﺟﻴﺎ،  ﺎﻫﺮون ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻫﺬا اﻟﱪVﻣﺞ ﻫﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻣ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻻﺑﺪ ﳍﻢ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا 9ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، واﻟﻄﺎﻟﺐ 
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا 9ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗّﺮرت ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋﻘﺎب أو ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ أو 
  ﳚﺮي ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.اﻷﺳﺘﺎذة، ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ إّﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أم اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو 
اﻟﺮZﺿﻴﺔ ﳚﻮز اﻟﻄﻼب أن ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا 9ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗّﺮرت ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﺴﻬﻴﻼ وﺗﻔﻬﻴﻤﺎ 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﳍﻢ. أّﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐ
9ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺎ أو اﻧﺘﺎﺟﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳌﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻳﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﺎ، ﻣﻬﺎرة 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. 
                                                           
  ٥١( ص٩٨٩١) اﻟﺮﺑﻂ: ﻣﻨﺸﻮرة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻪﻴﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ mﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، . ١
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، )٣١-K(ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﳌﻲ ﺎﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺔﻣ ّﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺪرﺳﺔ أﰲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ أﺳﺒﻮع، وﰲ ﻛﻞ اﳌﻬﺎرات ﻣﺪّرس  وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة
واﺣﺪ ﳐﺘﻠﻒ. وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﺣﺼﺔ واﺣﺪة وﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﲬﺴﺔ وارﺑﻌﻮن دﻗﻴﻘﺔ. إذن، ﻳﺘﻌّﻠﻢ 
ﻣﺎﻧﺔ أﻣﺪرﺳﺔ وﻳﺪرس اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ﺣﺼﺺ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷّول ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ وﺳّﺘﻮن، إذن، ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲﻣ ّاﻷ
ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮون ﻃﺎﻟﺒﺎ، وﻋﺪد ﻣﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺸﺎورن ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت   PMGM(ﻣﻌّﻠﻤﻲ اﻟّﻠﻐﺔ )
  اﳌﻮاد وﻣﺸﻜﻼت ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻼب وﻣﺸﻜﻼت اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ.   
ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻘّﺮر ﰲ ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲﻣ ّأﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺪرﺳﺔ ﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﻫﻜﺬا ﻃﻼmﻢ ﰲ اﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﻘّﺮر ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب اﳌﻌّﻠﻢ، ﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺒﻮع 
ﳐﺼﻮص ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ، اذن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺪّرس اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ واﻟﻄﻼب ﻳﻨﻈﺮون ﻛﺘﺎmﻢ ﰲ 
ﺮي ﰲ ﻛﻞ اﳌﻬﺎرات ﺳﻮى ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷّن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻻ أﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻫﺬا ﳚ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌّﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘّﺮر ﻛﻤﺎ ﳚﺮي ﰲ ﻛﻞ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌّﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 
"،ﻷّن ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، أّﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚاﻵﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب "
ة اﻻﺳﺘﻤﺎع 9ﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ دون اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ.إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، اﳌﻘّﺮر ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎد
ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﻪ أي ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
  وﺳﻴﻄّﻮر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲأﻣﺎﻧﺔ اﻷّﻣﺔﲟﺪرﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ذو ﺷﺄن ﺧﺎص ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم  أّن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﺎرة 
اﻷﺟﻨﱯ، أﺎ اﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﳍﺎ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻋﺎش 
ﻓﻴﻪ أو اﻟﱪVﻣﺞ اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﺑﻪ. ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر وﻏﲑ ذﻟﻚ 9ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻴﺖ. وﻫﺬا ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﳊﺪوث ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أّن ﺣﺎﺟﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻔﻴﺰون أو اﻟﺸﺒﺎك اﻹﻧﱰﻧ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﱯ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أو 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ أّن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺪرﻳﺲ ٢اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺎع أﻫّﻢ اﳋﱪات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
                                                           
   ٧١٤( ص٦٨٩١م اﻟﻘﺮى، أ)ﻣﻜﺔ:ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺮىأاﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت ﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أرﺷﺪي  .٢
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ﻟﺪى ااﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة أﺳﺎس ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى. وﻳﻨﺒﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس 
اﳌﻬﺎرة. واﻋﻠﻢ أّن اﻟﻄﻔﻞ ﰲ أّول ﻋﻬﺪﻩ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ  أن ﻳﻬﺘﻢ mﺬﻩ
  ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﻳﺮاﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﻣﻌﻠﻤﻮﻫﺎ، 
وﻗﺪ ﻳﻐﻔﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أّن اﳌﻮاد 
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻗﻠﻴﻠﺔ 9ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻬﺎة اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى.وﻗﺪ ﻗﺎل أﺟﻴﻒ ﻫﲑﻣﺎوان أّن اﳌﻮاد 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف وﻫﻲ اﻷوﱃ  ٣اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﺑﻠﺪ اﻻﻧﺪوﻧﺴﻴﺔـﺘﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ 
واﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ . م اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وإدراك ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎأﻟﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺮدة اﻷو ّ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﻔﻴﻬﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ 9ﻻﻓﻌﺎل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
و اﳊﻮار اﻟﻘﺼﲑ أﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم وﻫﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ. واﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 9ﻟﻜﻼم
ﻓﻬﻢ وﻫﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع اﳌﺘﻘﺪﻣﻲ . واﻟﺮاﺑﻌﺔﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻟﻪإاﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﻞ و 
  م ﺷﻔﻬﻴﺎ أو اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﺘﻘﺎط اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻜﺘﻮ9 أو اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺘﺠﺎورة ﻣﻦ اﳌﺬZع أاﻟﻨﺺ 
ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻟﱪﻣﺞ ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣ ّوﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻟﻘﺪ وﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ 
ﻟﻔﺼﻞ اﻷّول. وﺳﻴﺤّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻠﻴﻖ أن ﲡﻌﻞ ﺧﻄﻄﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
أّن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﱂ ﳚﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ  وﻫﻲ  ﺔﻳﺸﻜﻠﺔ اﳌﺎداﳌ وﱃاﻟﺒﺤﺚ، اﻷ
 DCﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﺮص اﳌﻀﻐﻮط/اﻻﺳﺘﻤﺎع 9ﺳﺘﻜﻤﺎل ﺻﻮت اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷاﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘّﺮرﻣﺎدة 
ﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻟﻨﻴﻞ اﳋﱪات وﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع، ﺑﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮع ﻓﻘﻂ.  اﻟﻄﻼب وﺗﺴّﻬﻞ ﺣﻴﺚ ﺗ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺧﺼﻮﺻﺎ ن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبأّن ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺰم أ وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﻲ
  ﺻﻠﻲ.ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷ
واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اّن اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّوﳌﺮﺗّﺒﺔ ﻣﻦ  ﻓﺼﻞ )أ( اﻟﺬي 
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻓﺼﻞ )أ(، ﻓﻜﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺎﺧﲑ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا وﱂ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا 
                                                           
  ,nawamreH pecA.barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(:. ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣
 ٤٣١-١٣١.lah)١١٠٢
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒّﺘﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أّن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر اﳌﻌّﺪ ﻣﺘﺴﺎوZ. ﻓﻄﻬﺮت ﻗﺪرة ﻗﺒﺾ اﳋﱪات 
ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺋﻞ واﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺧﺮ، ﻓﻄﺒﻌﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺋﻞ ﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻗﺒﻀﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺧﺮ،  وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ اﺧﺘﻼف 
ﻗﺪرة ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻨﺘﺞ إﱃ ﻗﺪرة ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺋﻞ واﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺧﺮ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻠﺴﻮا ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺋﻞ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف واﻟﻜﻠﻤﺔ  إﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻌﻴﺪا،
  وﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻠﺴﻮا ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺧﺮ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻷواﺋﻞ.
واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ أّن داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع 
ﻷّن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﱂ  ﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﳚﺮي ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺪرس،ﻗﻠﻴﻠﺔ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﺷﱰاك ﻋﻤ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة ﻳﺪرﺳﻮا ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، 
اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻳﻌّﻠﻢ اﳌﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ 
ﻇﻬﺮت ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺎد اﻟﻄﻼب  9ﳉﻮال وﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت ﻣﺜﻼ
  اﺳﺘﻤﺎع ﺻﻮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷﺻﻠﻲ. 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع 
9ﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، وﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ 
. ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣ ّاﳌﻘّﺮر ﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﰲ  وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻜﺘﺎب
وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أّن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة أن ﺗﺸّﻮق اﻟﻄﻼب وﺗﺮّﻏﺒﻬﻢ ﰲ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ وﲡﻌﻞ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺳﻬﻠﺔ.
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ب
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺪﳚﻬﺎ، ﻛﻤﺎ  ﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪت اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ
  ﻳﻠﻲ:
ﱂ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘّﺮر ﻳﺪّرس ﺑﻪ ﻣﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة  - ١
 اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ 9ﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﱂ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻟﻄﻼب وﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ 9ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  - ٢
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
  اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ  - ج
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ﻧﻈﺮا إﱃ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪت اﻷﻣﻮر اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻟﺬا 
  وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲟﺪرﺳﺔ ّولﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ - ١
 ؟ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺔأﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣ ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد  - ٢
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ  ﺔأﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣ ّ ﲟﺪرﺳﺔّولﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 ؟اﻟﻌﺎﳌﻲ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  - د
  اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ:
أﻣﺎﻧﺔ  ﲟﺪرﺳﺔ ّولﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ - ١
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺔاﻷﻣ ّ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ٢
ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ  ّولﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 اﻟﻌﺎﳌﻲ
  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  -ه
أّن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼّﻤﻤﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﲤﻴﻴﺰ  ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  وﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ 9
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - و
  ﻳﺮﺟﻰ أن Èﰐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻳﺮﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ١
 وأﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ
ﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﻬﺎﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻳﺮﺟ - ٢
ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﰲ 
، وأن ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
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ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  -ز
ﺣﺪود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺗﻌّﻤﻘﺎ وﺗﺪّﻓﻘﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﺘﻜﻮن اﳊﺪود ﻣﺎ 
  ﻳﻠﻲ:
 اﳊّﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  -أ
 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - ١
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ 
  bara asahabreB hisaF oyAاﻟﻜﺘﺎب
ﳎﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰات 
أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى وﻣﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻷرﻗﺎم، واﳊﻮارات، واﻟّﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ،  واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. ﺷﻜﻞ 
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن اﻷّول ﺷﻜﻞ اﳌﻄﺒﻮع أي اﻟﻜﺘﺎب 
أي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻴﻴﺨﺘﺺ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﺜّﺎﱐ ﺷﻜﻞ اﳌﺴﻤﻮع 
ﳜﺘﺺ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ ﻓﻘﻂ، وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا DCاﻟﻘﺮص اﳌﻀﻐﻮط 
  ﺳﺎ وﻟﻜﻞ درس ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺷﱴو در  ﲦﺎﻧﻴﺔاﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ 
 ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ٢
ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳌﻬﺎرة 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ 9ﻟﻠﻐﺔ وﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 اﳊّﺪ اﻟّﺰﻣﺎﱐ  - ب
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳌﻬﺎرة 
ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول
ﻣﻦ  ٨١٠٢-٧١٠٢اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
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 اﳊّﺪ اﳌﻜﺎﱐ  - ج
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳌﻬﺎرة 
ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
  ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻷﻣ ّ
  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺤﺚ  - ح
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ 
  ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻼﺣﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎﻣﻞ،ﻳﻌﲏ اﳌﻮاد  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : - ١
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ او 
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب Ñﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺼﺤﻒ واﻼت واﻷﺷﺮﻃﺔ 
واﻷﻓﻼم، ورادﻳﻮ واﻟﺘﻠﻔﻴﺰون وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻂ 
 .٤واﳌﻨﺎﻫﺞ
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع : ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻘﺪة ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ  - ٢
ﳌﺘﺤﺪث ﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ، وﻳﺮﻛﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ إﱃ ﺣﺪﻳﺜﻪ، اﳌﺴﺘﻤﻊ ا
وﳛﺎول ﺗﻔﺴﲑ أﺻﻮاﺗﻪ، وإﻣﺎءاﺗﻪ، وﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ، وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ. 
 وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺼﺎت إﱃ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -ط
 ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﻴﺒّﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ - ١
اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻫﻮ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗّﺪﻣﻪ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻄﻼب اﻟﱪVﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ 
 fitatitnauq(و اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ) hcaorppa fitatilauq()
. اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺧﺚ ﻣﺪﺧﻼ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﻛﻤﺎ رأى ﻣﺎﻟﻮع أن ﻣﺪﺧﻼ ﻛﻴﻔﻴﺎ  hcaorppa
ﺬي ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ، ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺪ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻈﺎﻫﺮاﻟ
اﻟﺴﲑ ، اﻟﺴﻠﻮك، إدراك اﳊﺲ، واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻟﺘﺼﺮف وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﲨﻌﻴﺔ 
                                                           
 ٣٤٢(ص٢٠٠٢)اﻟﺮZض: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﺪ،  ﺧﺮىأﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،. ٤
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ووﺻﻔﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 9ﻧﺘﻔﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻼ ﻛّﻤﻴﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎVت ﻷّن ﻓﻴﻪ 
ﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻮﺣﺪة 9ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد وﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﻤﻲ ا
اﻷﺣﻮال. Ñﺎ ﺗﻌﻄﻲ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة، وﲞﺎﺻﺔ أﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﳏﺪودة 
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺧﺼﺎء. أﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم 
  ﻻﻧﺘﺎج ﻧﺘﺎج وﻫﻮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲡﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ.
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  - ٢
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن 
واﳌﻮاد واﳊﻴﻮان واﳌﻈﺎﻫﺮ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
  .ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ - ٣
  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء وإﳒﺎز ﲝﺜﻪ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ أدوات ×ﻟﻴﺔ: 
اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎVت ﲟﻼﺣﻈﺎت اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -أ
ﻣﻊ ﻣﺮور أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ. وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻳﻌﲏ أن 
ﻼل إﺗﺼﺎﳍﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺧ
9ﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ. ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ mﺬﻩ 
اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎVت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 9ﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﻤﺎع 9ﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﳋﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اي ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺪاد.
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻫﻲ أدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﳉﻤﻞ   - ب
اﳋﱪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳛﺪدﻫﺎ 
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اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺐ أﻏﺮاض اﻟﺒﺎﺣﺚ. واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
ﻘﺔ أو اﳌﻘّﻴﺪة أو ﳏﺪودة اﳋﻴﺎرات، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻐﻠ
اﳌﻔﺤﻮص اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎ9ت اﳌﻮﺟﻮدات. 
وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻦ 
ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻷدة ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺒﻴﺎVت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
 ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر.
ﺨﺺ أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻲ ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﺷ  - ج
أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌّﲔ 
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ. 
 وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ إّﻻﺗﻌﺰﻳﺰا ﻣﻦ اﻵدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﲟﺪرﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻟﱪﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻣﺎﻧﺔ اﻻﻣﺔ 
اﳌﻌّﺪة ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﻟﺰZدات واﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن 
  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ Vﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب.
اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪارس أن  - د
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ mﺪف ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺪى 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٥وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ، ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ
واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ، ﺣﻴﺚ أّن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﺪارس ﻗﺒﻞ ﲡﺮﻳﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ 
  اﻟﺪارس ﺑﻌﺪ ﲡﺮﻳﺒﻬﺎ.اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺪرة 
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  -ي
  ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل وﻫﻲ:
: أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﳏﺘﻮZ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻣﺸﻜﻠﺔ   اﻟﺒﺎب اﻷّول
اﻟﺒﺤﺚ، وأﺳﺌﻠﺘﻪ وﻓﺮوﺿﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وأﳘﻴﺎﺗﻪ وﺣﺪودﻩ 
                                                           
  ٠٢٧ص.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىاﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  .٥
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وﻣﺼﻄﻼﺣﺎﺗﻪ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﻳﺔاﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺬا 
  اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﻈﺮي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺜﲔ. اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول: : اﻹﻃﺎر   اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﱐ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
وأﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻨﺎء اﻟﻜﺘﺎب. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﱐ: 
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻤﺎع وأﳘﻴﺘﻬﺎ 
وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻣﻮادﻫﺎووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺒﺎÛﺎ 
  واﺧﺘﺒﺎراÛﺎ.
: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺪﺧﻞ   ﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚاﻟﺒ
اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ وأداوت اﻟﺒﺤﺚ 
وﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎVت واﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﳌﺒﺪاﺋﻴﺔوﲣﻄﻴﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ وﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء 
ﺪﻳﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﶈﺪدة ﰒ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌ
  واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﺪاﺋﻴﺔ ﰒ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
  : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎVت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ
: ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت   اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  ﰒ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻼﺣﻖ.
  
  دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ  - ك
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ 
ﻗﻴﺎدة واﻋﺘﻤﺎدا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲝﺜﻪ، إذن، ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪﳘﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ. وﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺘﻘﺎرب 
9ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
  اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
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 ٦اﻟﺒﺎﺣﺚ: ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ - ١
ﻟﺒﺤﺚ: إﻋﺪاد ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ا
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وأﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻤﻨﻬﺠﺎن، 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 9ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  - ٢اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  - ١ﳘﺎ: 
  واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:  - أ
ﻣﺪرﺳﺔ " دار اﻟﺘﻘﻮى" إﻋﺪاد ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ  - 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺴﻚ 9ﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة 
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ "  - 
دار اﻟﺘﻘﻮى " اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺴﻚ 9ﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:   - ب
ﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻋﺪاد ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬ - 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ أو اﻷﺳﻄﻮﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻴﺪ 
 وﺟﺪﻳﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة Þﺛﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  - 
اﻻﺳﺘﻤﺎع. ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
 رة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.ﻣﻬﺎ
 ٧اﻟﺒﺎﺣﺚ : ﻣﺼﻄﻔﻰ  - ٢
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ: اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. اﺳﺘﺨﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ. وﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺘﻪ اﳌﻌﻠﻢ 
  واﻟﻄﻠﺒﺔ. وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎVت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر.
                                                           
)ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﻟﺘﻘﻮى اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳒﻮرو ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﻮ(، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ  إﻋﺪاد ﻣﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ٩٠٠٢ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ، . ٦
  ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮVن اﻣﺒﻴﻞ اﻹﻣﻨﺸﻮرة، )ﺳﻮرا9Z: ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ
) ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻮﻧﺪاج ﻟﻜﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ(، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعم. ٩٠٠٢. ﻣﺼﻄﻔﻰ، ٧
  ﻮﻣﻴﺔ(ﻣﻨﺸﻮرة، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻV ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜ
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 ﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:أ  .أ
ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻜﺮﺗﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام  - 
 ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻮﻧﺪاﻧﺞ ﻟﻜﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ.
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻜﺮﺗﻮن ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - 
 ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻮﻧﺪاﻧﺞ ﻟﻜﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ.
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:  .ب
ﻋﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻳﺆﺛﺮ Þﺛﲑا ﺗﻔﺎ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
 ٨اﻟﺒﺎﺣﺚ: أﺟﻮﻧﺞ ﻫﲑو ﺳﺘﻴﺎدي. - ٣
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ: اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي 9ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ.
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:  .أ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - 
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ×ﺳﻴﻚ ﻣﺎدو 
 ﻣﺎﻻﻧﺞ.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  - 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻣﺎﻻﻧﺞ. ×ﺳﻴﻚ ﻣﺎدو
 وﻣﻦ أﻫّﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎﻳﻠﻲ:  .ب
أّن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا،  - 
 ﲞﻼف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻣﻘﺒﻮل.
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  - 
(، ﻫﺬا أﻛﱪ ٤٥،٣ﺟﺔ ×ء ﺣﺴﺎب )ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺒﻠﻎ إﱃ در 
                                                           
، )ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ٠١٠٢. اﺟﻮﻧﺞ ﻫﲑو ﺳﺘﺎدي، ٨
  ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(ﻻV ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا×ﺳﻴﻚ ﻣﺎدو ﻣﺎﻻﻧﺞ( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮ 
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( وﻣﻦ درﺟﺔ ٦٠،٢) %٥ﻣﻦ درﺟﺔ ×ء اﳉﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
(. ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن ٠٨،٢) %١×ء اﳉﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻌﺎل.
 اﻟﺒﺎﺣﺚ: أﲪﺪ ﻓﻨﺪي 9ﺳﺘﻴﺎن - ٤
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ: إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي 9ﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﺒﻴﺎVت، وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﰲ ﺑﺮVﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺜﻒ وﻋﻴﻨﺘﻪ 
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪVﻣﺞ. Pﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﺼﻞ 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:  .أ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﺑﺮVﻣﺞ اﻟﻠ - 
 اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب 9ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮVن اﻣﺒﻴﻞ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  - 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺮVﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب 
 9ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮVن أﻣﺒﻴﻞ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:  .ب
ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ Þﻟﻴﻒ أّن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌ (١
 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪّرﺳﻮاﻟﻄﺎﻟﺐ
ّن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌّﺪة ﻓﻌﺎل ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ أ (٢
وﻣﻌﺪال  ٧،٤٥ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪال اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﺟﺪول  Tأﻛﱪ ﻣﻦ  ٢،٣١ Tر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎ
 . ٣١،٢
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﺒﲔ ﻋﻠﻰ أّن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻌﻴﺪا، 
وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﲟﺰﻳّﺔ 
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع 9ﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ أّن اﻟﺪراﺳﺎت 
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ﻟﻚ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗّﻞ. اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬا
  وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﱃ اﻟﻮﺟﻮد.
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول: ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -أ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى ذو ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﺐ. إﻧﻪ وﻋﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ و0ﻗﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وأداة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل 
وﻳﺘﺴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﻴﻌﲏ ﻣﺎ ١وﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺗﻌﻨﻴﻪ Lﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻮ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﻳﻮاﻇﻔﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪ0ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ أﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
ﺬاﻛﺮات واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب وﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وﻛﺮاﺳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﳌ
واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻌﲏ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ٢وﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ.
 أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ او ﻣﻘﺮوءة ﻛﺎاﻟﻜﺘﺎب `ﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺼﺤﻒ وا^ﻼت واﻷﺷﺮﻃﺔ واﻷﻓﻼم ورادﻳﻮ
ورأى اﻟﻘﺎﲰﻲ وﻃﻌﻴﻤﺔ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ ٣وﺗﻠﻴﻔﻴﺰون وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻂ واﳌﻨﺎﻫﺞ.
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة، واﻟﱵ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ، وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﲔ، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻵﰐ ٤دراﺳﻲ ﻣﻌﲔ وﰲ زﻣﻦ ﳏﺪد.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻞ ﰲ ﺻﻒ 
 ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ - 
 ﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ - 
 ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت - 
 اﳌﻌﺠﻢ - 
 ﻛﺘﺎب اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻹﺿﺎﰲ  - 
                                                           
م( ص.  ٥٨٩١) ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   -١
  ٨٢
  ٤٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.  -٢
  ٣٤٢( ص. ٢٠٠٢)  اﻟﺮض: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﺪ،  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮىﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،  -٣
  ٩. ص) اﻟﺮض: دار اﻟﻐﺎﱄ (  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ Lﻟﻌﺮﺑﻴﺔ0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٤
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 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ - 
 أﺳﺲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد   - ب
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺘﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲝﺴﺐ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﱵ 
ﺗﺘﻌﻠﻖ Lﻟﻨﻈﺮت اﳌﻌﺎﺻﺮة. وأّﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘّﻞ إﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﻹﻋﺪاد ﻫﻮ ﺗﻌﻴﲔ اﻷﺳﺲ وإﺗﻘﺎﺎ ﰲ 
إﺟﺮاءﻫﺎ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ ﺳﻮاء 
ﺮاﻫﺎ أو أدوات وﻗﻮاﺋﻢ أﻋﺪﻫﺎ أو ﻧﺼﻮﺻﺎ رﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ أو ﲡﺮﻳﺒﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮ أﺟ
  ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﳌﺆّﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ أن ﻳﻬﺘﻢ اﻷﺳﺲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ: 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  - ١
ﻳﻘﺼﺪ Lﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎ، ﻣﺎ ﳚﺮﻳﻪ اﳌﺆﻟﻒ أو ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻟﻴﺲ ﳎﺮد آراء ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺼﻮرات ذاﺗﻴﺔ. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  اﻟﺪراﺳﺎت:
دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ا^ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎب   - أ
 وإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻇﺮوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﻌﺾ   - ب
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮوﺋﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ  اﻟﻨﺼﻮص. وﺑﻌﺒﺎرة اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ:
 ﺗﻌﺮض ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪارﺳﲔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ   - ج
ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻣﺜﻞ دواﻓﻌﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وﻣﻴﻮﳍﻢ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
 اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﻠﻜﺘﺎب، واﲡﺎﻢ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﳝﺮ ﺎ اﻟﺪارﺳﻮن واﻟﱵ   -د
 ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﳛﺘﺎﺟﻮن 
 ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ  -ه
ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎLت اﻟﱵ   - و
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن أو اﻟﱵ ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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دراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﰲ ﻧﻄﻖ   - ز
 اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻼﻣﺢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  - ح
 ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب
 اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  - ٢
ﻳﻘﺼﺪ Lﳌﻮاﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ دروس 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب. وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ أن ﳜﻂ ﻋﺒﺎرة 
ﺎر واﺣﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن ﳛﺪد اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ دروﺳﻪ. وأن ﳜﺘ
ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﰲ ﺿﻮء ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻷﻫﺪاف اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻒ 
  ﳍﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﺧﺼﺎﺋﺺ ا^ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ.
 ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻔﺮدات - ٣
اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻌﺎدﻻت اﳌﻘﺮوﺋﻴﺔ ﻳﻠﺤﻆ أﻣﺮﻳﻦ: أوﳍﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ 
اﳌﻌﺎدﻻت ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻘﺮوﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﳓﺪار 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ  ﺗﺘﻘﺪم noitauqe noisserger
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﺺ ﰒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻨﺒﺆ وﻫﻜﺬا...وﻧﻴﻬﻤﺎ أن ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺮدات ﰲ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻨﺘﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﱮء ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﺺ ﻳﻠﻴﻪ 
  .ﻋﻨﺼﺮ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى
 ﺘﺎرة اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺨ - ٤
ﰲ ﻣﻌﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﻨﺼﻮص ﻟﺘﺸﻤﻞ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ 
دروس اﻟﻜﺘﺎب. ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص إذن ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺨﺘﺎرات اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔtxet
 ﲡﺮﻳﺐ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب  - ٥
إن اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﺮع ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﲡﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﳛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰒ 
ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﳜﻄﺊ أﺷﺪ اﳋﻄﺄ ﻟﻴﺲ 
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ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄت 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲡﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺴﻪ Lﻟﻔﻌﻞ 
أﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﳍﻢ، ﻓﻴﺘﻌﺮف ﻣﻦ ^ﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة 
واﻟﻀﻌﻒ وﻣﻦ ﰒ ﳚﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ 
  ﻣﺴﺘﻮى أرﻓﻊ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ - ٦
ﻳﺸﻴﻊ ﺑﲔ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻟﻐﺎت اﻟﺪارﺳﲔ. وﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ا
ﰒ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻣﻴﺪان دراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ واﻟﻠﻐﻮت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳛﻈﻲ 
 Lﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻣﺆﻟﻔﻲ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   - ج
 ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺲ )ﺣﻮار أم ﻧﺜﺮا ﻣﺴﺮدا و  اﳌﻮﺿﻮع0ﺟﺤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻫﻲ :
 .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔو  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتو  اﳋﻼﺻﺔو  Lﳌﻔﺮدات(
ﻗﺎل رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪرس ﲢﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻵﺧﺮ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
و  ﻧﺺ ﻣﺼﻮر ﻣﺎ أﻣﻜﻦوﻫﻲ:٥ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺪةاﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪروس 
ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻐﻮي ) ﲡﺮﻳﺪ ﺣﺮوف، ﺗﺮاﻛﻴﺐ، و  أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻬﻢو  ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ) اﻟﺘﻌﺒﲑ و  أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻤﺎعو  ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، اﻟﺸﺪة ....اﱁ (
اﻟﻠﻐﻮي ) اﻟﻨﺸﺎط و  ﺧﻂو  إﻣﻼءو  وق أدﰊو ﺗﺬ ﻌﺾ اﻟﺪروسو ﺣﻮار ﰲ ﺑ اﻟﺸﻔﻬﻲ (
  اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ `ﺣﺎدﻳﺚ إذاﻋﻴﺔ، زرة ﳌﻜﺘﺒﺔ...اﱁ(
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻊ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮدﻳﺔ، وﻗﺪ 
ﻳﻀﻊ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻛﻞ دروﺳﻪ وﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ، وﻟﺬا وﺟﺪ0 
 اﻻﺣﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺎدة واﺣﺪة وﻣﺎدة أﺧﺮى.
                                                           
   ٣١٩( ص.  ٨٩٩١، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Lﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٥
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 ﺑﻨﺎء اﻟﻜﺘﺎب  - د
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ  اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ  إﻋﺪادﻳﻌﺘﱪ 
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن أ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ ﳛﺘﺎج ^ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط 
واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﺑﺪوﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ. إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس 
ﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴ
اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ا^ﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺎﰿ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ أن 
 اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱰﺑﻮيو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ و  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ:
 ٦اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮيو 
  : اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ أي اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎأوﻻ
اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ إﻋﺪاد واﺧﺘﻴﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻞ أﺎ ﺗﻌﺪ 
أﺳﺴﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﳜﻠﻮ ﲝﺚ أو ﻛﺘﺎب ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ 
ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺴﺘﻮت ﻋﻦ دور ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ وﻣﺮاﻋﺎﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﻮل وﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ ﻷﺣﺪث اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
  ٧وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﻳﺆﻛﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ 
ﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﳏﺴﻮL ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻢ أﳕﺎط ﳕﻮ اﻟﻔﺮد وﺑﲔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ
اﻟﺼﻐﲑ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻜﻞ 
  ٨ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻟﺬا ﻗﺪ وﺿﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ 
  ٩ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ 
                                                           
  ٨٢-٧٢( ص.  ٣٨٩١) ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٦
  ٩٢....ص.  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎاﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﳏﻤﻮد ﻛ -٧
  ٨٢( ص. ١٩٩١) اﻟﺮض: دار اﻟﻐﺎﱄ،  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ Lﻟﻌﺮﺑﻴﺔ0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،  -٨
 اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻧﻈﺮ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٥٣-٤٣....ص.  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺎﺗﺐ0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﱄ  وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،  -٩
  ٩٣- ٨٣...ص. 
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 ٠٢
 
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪارﺳﲔ ﻓﻜﺮ - ١
 أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ - ٢
أن ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟﺪارس اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ  - ٣
 اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (
 أن ﺗﺒﲎ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪارﺳﲔ وﻗﺪراﻢ - ٤
واﻓﻌﻬﻢ وﻳﺮﺿﻰ رﻏﺒﺎﻢ وﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻮﳍﻢ، ﲟﻌﲎ أن ﻳﺪرس أو أن ﻳﺸﺒﻊ د - ٥
 ﻳﻌﺮف اﳌﻴﻮل واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻒ ﳍﻢ اﻟﻜﺘﺎب
 أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻟﻒ ﳍﺎ - ٦
أن ﻲء اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳛﺎول اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  - ٧
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 اﳌﺎدة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔأن ﲢﻔﺰ  - ٨
 أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺎدة ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ - ٩
أن ﻳﻘﺪم ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ  - ٠١
 اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ 
  
  ﻧﻴﺎ: اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ أي اﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻇﻬﺮت ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ `ن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﻋﺎء 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻓﺈن 
ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ا^ﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰأ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: إن اﻟﺪارس اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻦ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻀﺎرة ا^ﺘﻤﻊ  –إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ إﺗﻘﺎﺎ ﺟﻴﺪا  –ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ اﻷ
اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ أﻓﺮادﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺮﻓﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻳﻌﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ زﻟﻞ Lﻟﻎ اﳋﻄﻮرة، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن 
  ٠١ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻀﺎرة أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان، ﻟﺬﻟﻚ وﻫﻲ ﺗﻌﱪ ﻣﻜﻮ0 أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﶈﺘﻮى اﳌ
ﻻﺑﺪ أن ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ ﲨﻊ 
أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺘﺎب. وﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪارﺳﺎت أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن 
                                                           
  ٤٢....ص.أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﺒﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٠١
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 ١٢
 
دة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻫﺪاف أي ﻣﺎ
  ١١اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺣﺪد رﺷﺪي وﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﰲ 
  ٢١اﶈﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ:
 أن ﺗﻌﱪ اﳌﺎدة ﻋﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ١
 ﺻﺎدﻗﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأن ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة  - ٢
 أن ﺗﻨﻌﻜﺲ اﳌﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ  - ٣
أن ﺗﺘﻨﻮع اﳌﺎدة ﲝﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﳎﺎﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ  - ٤
 إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
رﺳﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أن ﺗﺘﻨﻮع اﳌﺎدة ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺪا - ٥
 اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻏﺮاض 
أن ﺗﺘﺴﻖ اﳌﺎدة ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻟﺪارﺳﲔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف  - ٦
 اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻧﺸﺮﻫﻢ
 أﻻ ﺗﻐﻔﻞ اﳌﺎدة ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺸﱰﻛﺎت ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت - ٧
أن ﻳﻌﻜﺲ اﶈﺘﻮى ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﺤﻀﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي  - ٨
 ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻴﺶ
 أن ﻳﺜﲑ اﶈﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ - ٩
أن ﻳﻨﻈﻢ اﶈﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ إﱃ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ  - ٠١
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﻦ اﻷ0 إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻦ اﻷﺳﺮة إﱃ ا^ﺘﻤﻊ اﻷوﺳﻊ
 ﻌﻨﻮيأن ﺗﻘﺪم اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺴﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰒ ﺗﺘﺪرج ﳓﻮى اﳌﺴﺘﻮى اﳌ - ١١
 أن ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺎدة ﺧﱪات اﳌﺘﻌﻠﻢ `ﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ - ٢١
 أن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲞﱪات اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ  - ٣١
أن ﻳﻘﺪم اﶈﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ Lﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺪارﺳﲔ وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ  - ٤١
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
                                                           
  ٠٤....ص. اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -١١
  ٦٤- ٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ....ص.  -٢١
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 ٢٢
 
أن ﺗﻠﺘﻔﺖ اﳌﺎدة وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﱃ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ٥١
 واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أن ﺗﻘﺪم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ وﺗﻘﻮﳝﺎ ﳌﺎ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ  - ٦١
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 أن ﺗﺘﺠﻨﺐ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ٧١
 أن ﺗﺘﺠﻨﺐ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺿﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى - ٨١
  ﻟﺜﺎ: اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱰﺑﻮي أي اﻷﺳﺲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ﻴﻤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳌﺒﺎدئ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﻌﺮض وﺿﻊ اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻃﻌ
  ٣١ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ:
 أن ﺗﻘﺪم اﳌﻮاد ﻣﺪى ﻣﺘﻌﺪدا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  - ١
 أن ﻧﻘﺪم اﳌﻔﺮدات ﲝﻴﺚ ﻳﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ - ٢
ﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن أن ﳜﺼﺺ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺠ - ٣
 ﺑﺮ0ﳎﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻮات
 أن ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﱪ0ﻣﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  وﻣﻬﺎراﺎ - ٤
أن ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ  - ٥
 اﻻﺳﺘﺨﺪام
 أن ﺗﺘﺤﺮك اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌﻌﻘﺪ - ٦
ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أن ﺗﺴﻨﺨﺪم اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳ - ٧
 ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ
أن ﺗﻌﺎﰿ اﻟﱰاﻛﻴﺐ `ﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي ﻳﱪزﻫﺎ ﰲ اﳌﺎدة وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  - ٨
 إﻟﻴﻬﺎ 
أن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪارﺳﲔ ﻓﻼ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ  - ٩
 ﺻﻌﺒﺎ وﻻ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻃﻔﻮﻟﻴﺎ وÌﻓﻬﺎ 
 اﻟﺮﻓﻴﻌﺔأن ﻳﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷدﺑﻴﺔ  - ٠١
                                                           
  ٠٦-٧٥...ص.  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٣١
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 ٣٢
 
أن ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻔﻀﻞ اﳊﺮوف  - ١١
 اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﻜﺒﲑة
 أن ﺗﻜﺘﺐ اﳌﺎدة ﲞﻂ ﻧﺴﺦ - ٢١
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺘﺴﻌﺔ ﻣﺘﻨﺰﻧﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﻏﲑ ﻣﺰدﲪﺔ - ٣١
أن ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ، وأن ﺗﺘﺴﻊ اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت  - ٤١
 وﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر
اﳌﺼﻘﻮل ﻏﲑ اﻟﻼﻣﻊ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﺴﻮء اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮرق اﻷﺑﻴﺾ  - ٥١
 وإرﻫﺎق اﻟﻌﲔ
 أن ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﺺ Lﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ﺿﺒﻄﺎ ﻛﺎﻣﻼ - ٦١
 أن ﺗﺰود اﳌﺎدة Lﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬاب - ٧١
 أن ﺗﻌﱪ اﳌﺎدة ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  - ٨١
ﻠﻬﺎ وأن ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ أوﺟﻪ أن ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟ - ٩١
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪ0ﻣﺞ
أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ،وﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎدﻳﺔ وﰲ  - ٠٢
 اﳉﻬﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
أن ﻳﺴﺘﻔﺎد ﰲ وﺿﻊ اﳌﺎدة ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﻴﺪان إﻋﺪاد  - ١٢
 اﻟﻠﻐﺔاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 أن ﲡﺮب اﳌﺎدة وﺗﻘﻮم وﺗﻌﺪل ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ - ٢٢
 أن ﺗﺘﻔﻖ اﳌﺎدة وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻴﺪ - ٣٢
  
  راﺑﻌﺎ: اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي أي اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻳﻘﺼﺪ ﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات وﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم 
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺪارﺳﲔ، وﻣﺪى  ﰲ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ واﻷﺳﻠﻮب
  ٤١ﺳﻬﻮﻟﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﻟﻠﺪارﺳﲔ.
                                                           
  ٥٣....ص. أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب 0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٤١
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وﻟﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻃﻌﻴﻤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ واﻟﺸﺮوط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  ٥١أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ، وﻫﻲ:
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰأن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ا - ١
 أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﯩﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺮداﺗﺸﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة - ٢
أن ﻳﻠﺘﺰم ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ Lﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺘﻬﺎ  - ٣
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
 أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ - ٤
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﻨﺎء  أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ - ٥
 وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
 أن ﺗﺒﲎ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ - ٦
 أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﳌﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ - ٧
أن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺎدة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ  - ٨
 ذات اﳌﻌﲎ
 Lﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ وﻟﻴﺲ Lﳊﺮفأن ﺗﺒﺪأ اﳌﺎدة  - ٩
 أن ﺗﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ - ٠١
 أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل - ١١
 أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﳌﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام - ٢١
 أن ﻳﱪز اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻘﺼﻮد وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ  - ٣١
 أن ﺧﺬ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا - ٤١
 إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎبﺧﻄﺔ   -ه
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  - أ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﺪ اﳌﻌﻠﻢ `دة اﻹﻋﺪاد ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ 
أﻋﺪت ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ، وﻫﻲ ﲤﺪ اﳌﻌﺪ `داة ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
                                                           
  ٥٦-٤٦....ص.  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   -٥١
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ﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻘﻀﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺸﺒﻊ ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺎدﺗ
  ٦١ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ.
  وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ،  - ١
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻀﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮات وﺟﻮاﻧﺐ 
ﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ا
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺮدات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وأﺳﻠﻮب ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ، واﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺎ، 
وﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ وﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪروس، 
واﳌﻔﺮدات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺐ، وأﺳﻠﻮب ﻋﺮض اﻟﱰاﻛﻴﺐ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وأﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﱵ دارت ﺣﻮﳍﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺎﳉﺔ واﶈﺎور اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟ
 واﻟﺘﻨﺎول
دراﺳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ  - ٢
اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ Lﳌﻔﺮدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
 واﻟﻀﺮورﻳﺔ
دراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮLت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ،  - ٣
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ، أو واﻟﱵ ﲤﻜﻦ أن ﲡﺎﺑﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، إﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻟﻐﺎت اﻟﺪارس واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ....اﱁ. وﳑﺎ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ0 ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮLت اﻟﺪراﺳﺎت 
اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ، ودراﺳﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، ذﻟﻚ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﺎ ﻻ 
 ٧١ﺪ ﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ.ﻳﻨﺒﻐﻲ إﳘﺎﻟﻪ ﻋﻨ
دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪارﺳﲔ واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ) ﳓﻮ  - ٤
اﲡﺎﻫﻬﻢ ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( دواﻓﻌﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﺸﻜﻼﻢ 
                                                           
  ٩٢ﻫـ ( ص. ٨٢٤١،) ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﻄﺒﻌﺔ، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،  -٦١
  ٣٦٢-١٦٢...ص.اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٧١
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ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻴﻮﳍﻢ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻗﺪراﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
 ...اﱁ (
ﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻪ، دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ا^ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺪر  - ٥
وإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻇﺮوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻞ ﻫﻮ 
ﳎﺘﻤﻊ ﻋﺮﰊ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ أﺟﻨﱯ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ  ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ 
ﻋﺮﰊ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻐﺔ أﺧﺮى؟ 
 إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ Lﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ) ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺔ و  - ٦
 اﻧﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب (
ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎLت اﻟﱵ  - ٧
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪارﺳﲔ أو اﻟﱵ ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻼﻣﺢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ  - ٨
 ٨١ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب
اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، و  - ٩
ﻣﻬﺎرات ﰒ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف إﱃ أﻫﺪاف ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﰲ 
ﺿﻮﺋﻬﺎ وﺿﻊ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎ 
 ٩١ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻃﻌﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: 
  أّوﻻ: ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻫﺪﻓﲔ رﺋﻴﺴﲔ، ﳘﺎ: 
ﺪارس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﻛﺴﺎب اﻟ  - أ
 ﻣﺴﺘﻮى ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ :
ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ أي اﻻﺳﺘﻤﺎع   - 
  اﻟﻮاﻋﻲ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﺘﺤﺪث Lﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ  - 
                                                           
  ٦٣١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص.  -٨١
  ٤٨٢- ٤٦٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.  -٩١
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  ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺴﺮ، وادراك اﳌﻌﲎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ  - 
ﺎب ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ وﻇﻴﻔﻴﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﺘ  - 
  أو ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪارس ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج    - ب
ﻋﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ وÌرﳜﻬﺎ، 
وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وآداﺎ وﻓﻨﻮﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﻴﺎد واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻣﻊ 
 ﺔاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴ
ﻧﻴﺎ: اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﺎرة ﻳﻌﲏ اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ 
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻷرﺑﻊ ﰒ ﺗﱰﲨﻬﺎ ﻣﺮة ﻧﻴﺔ إﱃ أﻫﺪاف ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب. وﻣﻦ اﻻﻫﺪاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ 
  ﻣﺜﺎل اﻵﰐ:
 أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺪارس ﺳﺆاﻻ إﻟﻴﻪ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ   - أ
 ﻣﺎأن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻣﺮ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﻤﻞ ﺷﻲء   - ب
 أن ﺗﺮÌح أﺳﺎرﻳﺮﻩ ﻟﺴﻤﺎع ﺧﱪ ﺳﺎر Lﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ  - ج
 أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻨﺪ ﲰﺎع اﻟﺼﻮت   -د
أن ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﳏﻴﻄﻪ. وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ   -ه
 ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻷﺧﺮى
 اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻠﻐﻮي  - ب
إن ﻓﺼﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻷﻣﺮ ﺻﻌﺐ، ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات 
ﻳﺴﺘﻠﺰم أﻳﻀﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺔ 
  وﻃﻌﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻷﺻﻮات واﳌﻔﺮدات، وﻫﻲ: 
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻮﺗﻴﺎ ﲣﺘﺎر ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات  - ١
اﳌﻔﺮدات ﻗﺮﻳﺒﺔ إﱃ اﻟﺪارس، ﺣﺴﻴﺔ  -ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرات: أﻳﺮاﻋﻲ 
ﺗﺴﺘﻐﺮق اﳌﻔﺮدات ﻛﻞ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ  - ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ب
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أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ  -ورﻣﻮزﻫﺎ ج
 ﻳﺴﻬﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﲨﻞ وﺗﺮاﻛﻴﺐ
أن ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻘﺮوﻧﺔ  - ٢
 اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺑﻮﺿﻮح Lﻟﺼﻮر
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻷول ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﰲ أذﻫﺎن  - ٣
اﳌﺆﻟﻔﲔ اﳋﻄﺔ اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻣﻘﺮو0 ﺑﺮﻣﺰﻩ، وأن Õﰐ 
ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ )اﳊﺮف( ﰲ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ أول 
 اﻟﻜﻠﻤﺔ ووﺳﻄﻬﺎ وﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﻌﺒﺔ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ  - ٤
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﺮدات ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ اﻟﺪارس 
ﳛﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺻﻮات ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻬﻠﺔ أو ﺻﻌﺒﺔ ﰲ  - ٥
 ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗﻘﺪم ﻇﻮاﻫﺮ اﻹدﻏﺎم واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﰒ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﺠﻤﻞ  - ٦
ﻴﺔ واﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ...اﱁ ﻣﻨﺬ درس اﻷول ﺑﺸﻜﻞ اﳋﱪﻳﺔ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣ
 ﻣﺘﺪرج
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪروس اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ، اﳊﺴﻴﺔ  - ٧
 اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﺗﺪرج اﳌﻔﺮدات  -ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺪرج ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﺮدات، وﻫﻮ أﻣﺮان: أ - ٨
 - ﻣﻦ اﶈﺴﻮس إﱃ اﳌﻌﻨﻮي، ﻣﻦ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ اﳌﺸﺘﻖ...اﱁ ب
، اﻟﺘﺪرج وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﺗﺪرج اﳌﻔﺮدات ﺗﺪرﺟﺎ ﻋﺪد
درس وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﺪارﺳﲔ اﻟﻜﺒﺎر وﻧﻀﺠﻬﻢ 
 وﺧﱪاﻢ ﰲ اﳊﻴﺔ
ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، واﳌﻔﺮدات  - ٩
 اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪة
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أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ Lﻟﱰاﻛﻴﺐ، ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳋﱪاء اﻟﻌﺮب Lﳋﺮﻃﻮم اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﲟﻌﺎﳉﺔ 
  ٠٢اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ: 
ﺗﻮزع اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ دروس اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، ﲝﻴﺚ  - 
ﻻﺗﻘﺪم اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪارس ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻋﺐ 
 ﺮة اﻷوﱃ إدراﻛﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎاﻟﻈﺎﻫ
ﺗﻌﺎﰿ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ  - 
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻓﺎﳌﻌﻘﺪة 
 ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺴﻞ ﻣﺘﺪرج
 ﺗﻘﺪم اﻟﱰاﻛﻴﺐ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﺸﺎﺔ ﰲ وﺣﺪات ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ - 
 اﻟﺘﻨﺎول اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري ﻟﻠﻜﺘﺎب  - ج
ﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺪﺟﻐﺮﻳﺪة ﻟﻴﺲ إن اﻹﻋﺪاد ا
ﺷﻴﺌﺎ زاﺋﺪا أو ﺛﻨﺎو أو ﺟﻐﺮﻓﻴﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﻮﺿﻊ ﻟﻠﺪارس ﰲ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﺗﺼﺎل 
 ﺗﻌﻠﻢ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺎﺎ Lﻟﻌﺎدات واﳌﺆﺳﺴﺎت Lﻷﻣﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ
اﶈﻴﻄﺔ ﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳑﻜﻨﺔ اﻟﻌﺮض ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ 
ذﻟﻚ. أﻣﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﶈﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳋﱪاء اﻟﻌﺮب ﰲ 
  ١٢ﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﺟﺘﻤﺎع اﳋﺮﻃﻮم ﻋﻠﻰ اﻟ
أن ﻳﺪور اﶈﺘﻮى ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ  - ١
أدواراﰲ زراﺎ أو ﻣﻘﺎﺑﻼﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ، وﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﺸﺎﻫﺪات واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﲤﺮ ﻢ ﰲ ﺗﻨﻘﻼﻢ ﺑﲔ 
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮف اﻟﺪارس ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳊﻀﺎرﻳﺔ 
ﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ أﺛﺮ ﰲ واﻻﳒﺎزات اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟ
ﺗﻄﻮر اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺪوران 
                                                           
  ٣٨٢- ٢٨٢....ص.  ﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻜﺘ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٠٢
  ٩٨٢-٨٨٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ....ص.  -١٢
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ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻮاﻗﻒ، 
وإﳕﺎ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ  اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺸﺎﻫﺪات 
 ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺪروس اﻟﺘﻮازن اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﻮاﻋﻲ ﺑﲔ ﺗﻨﺎول اﳌﺎﺿﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ  - ٢
وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﳊﺎﺿﺮ، ﻣﻊ اﻹﻃﻼل اﳌﺸﺮق ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أن 
ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳒﺎزات اﳌﺎﺿﻲ وﻗﻴﻢ 
اﳊﺎﺿﺮ Lﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺮا اﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻳﺸﱰك اﳉﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪ
ﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﺪروس ﻣﺎدة ﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة اﳌ - ٣
 اﶈﺘﻮى
أن ﺗﺘﻨﻮع اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ  - ٤
ﺧﻼل وﻋﺎء ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮي وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﺮدات ﰲ 
ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮب، ﲝﻴﺚ ﺗﺰاوج ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻒ واﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻌﺎﱂ واﻟﻨﻮادر واﻟﻄﺮاﺋﻒ واﳊﻜﺎت...اﱁ
ن ﺗﻘﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ Lﺣﱰام اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳊﺮص أ - ٥
ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ، وأن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﰲ Lﺎ، ﻣﺮﻛﺰة ﲝﻴﺚ 
ﲤﻜﻦ اﶈﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ 0ﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺗﺴﻤﺢ ﳌﺼﻤﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت Lﻟﻘﻴﺎم Lﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دون إﻣﻼل 
 اﻟﺪارس ﻣﻦ 0ﺣﻴﺔ أﺧﺮى
 ى اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﺣﻮل اﶈﺎور اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:أن ﻳﺪور ﳏﺘﻮ  - ٦
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  - أ
 اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة   - ب
 ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  - ج
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي   -د
ﻧﻌﻴﺸﻪ. ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﰲ إﻃﺎر ﺗﻌﺎﰿ 
ﻓﻴﻪ أﻫﻢ وأﺑﺮز ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق واﳌﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، واﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺑﺮاز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى 
ﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﱰاﻛﻴﺰ اﻟﻮاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ. وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻃﻌﻴﻤﺔ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
 ٢٢أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ.
 اﻟﺘﻨﺎول اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﻜﺘﺎب  -د
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﻨﺎول اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﶈﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب 
ﳌﺼﺎﺣﺒﺎت وﻫﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت، اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت، وﻧﺼﻮﺻﻪ، واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، وﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ، وا
  اﳌﻌﺠﻢ
 - اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﶈﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب وﻧﺼﻮﺻﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻣﺮﻳﻦ:  - ١
اﶈﺘﻮى أو ﻣﻔﺮدات اﻟﻜﺘﺎب وﻋﻼﻗﺎﺎ `ﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﲢﺪد 
ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻓﻴﻪ، وﻧﻮﻋﻴﺔ 
اﳌﻮﺿﻮع وﺗﺮﺑﻄﻪ اﳌﻬﺎراة اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺎ ﲢﺪد ﻣﺴﺘﻮى 
 ٣٢اﶈﺘﻮى ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض. –ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ. 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻫﻲ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، وﻛﻠﻤﺎ ﻋﻮﳉﺖ  - ٢
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺑﻮي وﻓﲏ ﺟﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻮدة اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻲ 
 ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ورﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺑﺮ0ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻲ: 
 أﺎ ﲢﺪد وﺗﻮﺿﺢ أﻫﺪاف اﳌﻘﺮر  - أ
 دواﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﺪم أﺎ ﺗﺜﲑ  - ب
 ٤٢أﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪارﺳﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  - ج
 ﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ - ٣
                                                           
  ٢٩٢- ٠٩٢...ص. اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٢٢
   ٤٩٢- ٣٩٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ...ص.  -٣٢
  ٨٩٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ....ص.  -٤٢
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اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ )ﻓﺼﻮل(، 
وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻫﺬا 
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻳﻔﺘﻘﺮ اﳌﻌﻠﻢ إﻟﻴﻪ Lﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ أﳘﻴﺘﻪ 
ﻟﺪور اﻟﻌﻄﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ وﰲ ﲡﻮﻳﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ وا
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت 
  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﺼﻮر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ، ﻣﻨﻬﺎ:
أوﻻ: أن ﳛﺘﻮي اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻣﺎ 
  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﻢ ﺑﻪ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، وﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ:
وﻣﺪاﺧﻞ وﻃﺮق وﻓﻨﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ أﺳﺲ   - أ
 اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ
أﻫﻴﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ   - ب
 ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
 اﻷﺳﺲ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب  - ج
 اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب  -د
 أﻧﻮاع اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب  -ه
اﺋﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻹﺟﺮ   - و
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻧﻴﺎ: أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﳉﺎت ﺗﻌﲔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ:
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب وﻃﺮﻳﻘﺔ   - أ
 ﻣﺎﳉﺘﻪ ﳍﺎ وﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳉﺰﺋﻴﺎﺎ
ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻘﺪﱘ   - ب
 ةﻣﺎدﺗﻪ، وأﻳﻀﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎر 
 ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب  - ج
اﳌﺼﺎﺣﺒﺎت ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷدات واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - ٤
اﻟﱵ ﺗﺼﺤﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺮر، وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎب 
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اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﰲ ﺑﺮ0ﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . 
 ﻣﻨﻬﺎ:
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت )ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت( : ﻛﺘﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ   - أ
ﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع ﻋ
اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻬﺎراﺎ واﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ 
 ٥٢وﻣﺘﺪرج وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ.
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ   - ب
ﻣﺎدة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﺪارس، وﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﺘﻨﻮع 
اﻟﱰاﻛﻴﺐ  اﻏﺮاﺿﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﰿ اﻷﺻﻮات، ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع....ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺎدة 
 ٦٢اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻣﻌﺠﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﻢ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   - ج
اﳌﻔﺮدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن رﺻﻴﺪا ﻟﻐﻮ 
ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻌﻴﻨﻪ أوﻻ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. أن أﻋﻤﻖ و أوﺳﻊ، وﻳﻌﻨﻴﻪ ﻧﻴ
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﲝﻴﺚ 
 ٧٢Õﺧﺬ ﻣﻔﺮدات اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻘﺪم ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﱰادﻓﺔ.
 اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻜﺘﺎب  -ه
وﺑﻘﺼﺪ Lﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﲏ ﻫﻨﺎ أن ﲢﺪد ﲤﺎﻣﺎ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ×ﺧﺮاج 
  اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻌﲏ اﻟﺒﺎﺣﺚ Lﻹﺧﺮاج ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﺤﺎت - ١
 اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ - ٢
 اﻟﻮرق - ٣
 اﻟﻐﻼف - ٤
                                                           
  ٥٩٢(ص.  ٥٨٩١، ) ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  -٥٢
  ٢٠٣...ص.  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٦٢
  ٢٠٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ....ص.  -٧٢
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 اﻟﺘﺠﻠﻴﺪ - ٥
 اﳊﺠﻢ واﻷﺟﺰاء  - ٦
 ٨٢اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - ٧
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻳﺸﲑ أﱃ أﻣﺮﻳﻦ 
 ﻣﻬﻤﲔ:
 أوﻻ: ﲡﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
وذﻟﻚ  واﳋﻄﺔ اﻷﺧﲑة ﻹﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﲡﺮﻳﺒﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
ﺑﺘﺪرﺳﻴﻪ Lﻟﻔﻌﻞ ^ﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﱵ أﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﳍﻢ 
ﻓﻴﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ وﻣﻦ ﰒ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ 
ﻣﺴﺘﻮى أرﻓﻊ، وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ أﻫﺪاﻓﺎ أﻛﺜﺮ ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﰲ ﻓﱰة 
أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻮﰱ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎدﺗﻪ، أو ﻛﻤﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ أو  اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ
ﲤﺖ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻘﺪ ﳚﺮب وﻫﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺬاﻛﺮات أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﻏﲑ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﲑ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﲡﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب واﺧﺘﺒﺎر 
  ٩٢ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ.
 ﻧﻴﺎ: ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻜﺘﺎب
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻷي ﺑﺮ0ﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻨﺬ وﺿﻌﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
إﱃ ﲡﺮﻳﺒﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ، وأي ﺑﺮ0ﻣﺞ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻟﻮ ﰲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ 
ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻬﻮ ﺑﺮ0ﻣﺞ ﻗﺎﺻﺮ، ﺑﻞ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺻﻼﺣﻪ 
  وﻋﻮاﻣﻞ ﳒﺎﺣﻪ. وﻳﻌﺮف Lﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻟﱪ0ﻣﺞ ﻣﺎ. 
اﻟﻜﺘﺐ وﺗﻘﻮﳝﻬﺎ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ وﲢﻠﻴﻞ 
  ا^ﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻜﺘﺐ:
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ  - 
ﺳﻴﻘﺖ إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت 
                                                           
  ٣٠٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ....ص.  -٨٢
  ٢٥١....ص.  دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٩٢
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اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪوا واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ رﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻔﻮن وﻛﺬا 
 إﻟﻴﻬﺎ.
ة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﺎد - 
اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺪارﺳﲔ. واﻟﻘﻀﻴﺘﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺸﻐﻼن ذﻫﻦ 
ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﳘﺎ: اﺧﺘﺒﺎر اﶈﺘﻮى، وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ 
^ﺎل ﻟﺘﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا ا
اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ  اﶈﺘﻮى )ﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﳌﻌﻠﻤﺔ واﳌﻀﻤﻮن اﻟﺜﻘﺎﰲ ( ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى 
 وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: وﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ  - 
ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﻜﺘﺎب إﻛﺴﺎﺎ ﻟﻠﺪارﺳﲔ، اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ وﻛﻼﻣﺎ وﻗﺮاءة 
 وﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: و  - 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﻟﻔﻮن واﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻫﺎﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر 
 ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻘﻮﱘ: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  - 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻋﺪدﻫﺎ وﻣﺪى ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ 
ﺴﺎﺎ ﻟﻠﺪارﺳﲔ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺪرس ﻻﻛﺘ
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎب.
اﳌﻮاد اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ:  وﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳐﺘﺒﻒ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺼﺤﺐ  - 
اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أ  ﻫﺪاﻓﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﺜﻞ: دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ، 
 ﺒﺎت ....اﱁوﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳ
إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺎدي ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺳﻮاء ﻣﻦ  - 
ﺣﻴﺚ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
 ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ.
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اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  - 
اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﱪ0ﻣﺞ اﻟﺬي ﳜﺘﺎر ﻟﻪ، وﻛﺬﻟﻚ إﺣﺴﺎس اﳌﻌﻠﻢ 
 Lﻻرﺗﻴﺎح ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
  
  اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعاﳌﺒﺤﺚ 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻤﺎع  -أ
ﳜﻠﻂ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺴﻤﺎع واﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻹزاﻟﺔ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺒﺎس 
ﻳﻘﻮل رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ " ﻳﻘﺼﺪ Lﻟﺴﻤﺎع ﳎﺮد اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷذن ذﺑﺬLت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻌﲔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﻫﺬﻩ دون إﻋﺎرﺎ اﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا. إﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹذن،وﻗﺪرﺎ 
  اﻟﺬﺑﺬLت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻬﻮ أﻋﻘﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻫﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
واﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﳌﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ أذﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻮات. إذن اﻟﺴﻤﺎع وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ داﺧﻞ ﻛﺎن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻐﺮض ا٠٣اﻻﻧﺴﺎن، إﳕﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ، أو اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺪﻳﺮ أو اﳌﻌﻠﻢ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ، إذن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜﻼم اﳌﺘﺤﺪث ﺑﻐﺮض ﻓﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﲢﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺪﻩ، أي ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻻﻧﺼﺎت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﱃ رﺑﻂ اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ وﻣﺪى ﺻﺤﺔ 
  ١٣ت.اﻟﺪﻻﻻ
ﻧﻈﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، واﳊﺠﺔ واﺿﺤﺔ 
ﻻﺟﺪال ﻓﻴﻬﺎ. واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم، أو اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺷﻴﺊ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ 
اﳌﺘﺤﺪث، أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ واﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﳌﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ أذﻧﻪ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺎﺳﺘﻪ أو آﻟﺘﻪ، وﲞﻼف اﻟﺴﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺻﻮات، ﲞﻼف 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ٢٣ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷذن وﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﻫﺬﻩ اﻟﺬﺑﺬLت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
إذا ﻛﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻻ  ٣٣اﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎت واﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻨﻘﺪ.
                                                           
  ٤٦م (ص ٨٠٠٢) اﳍﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ اﻟﻄﺮق ﺪ ﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒ -٠٣
  ١٥) اﻟﺮض: دار اﻟﻐﺎﱄ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺴﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ( ص.  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ Lﻟﻌﺮﺑﻴﺔ0ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -١٣
  ٩١٤...ص. اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى.رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٢٣
  ١٠١،....ص. ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٣٣
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 ٧٣
 
ﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﳌﺎ ﲰﻊ. ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺎع أداء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻴﻮب ﻟﻪ ﰲ أذﻧﻴﻪ ﻳﺴﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﻛ
اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻮاس، اﻟﺒﺼﺮ، واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻌﻘﻠﻔﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻼم وﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ وﲢﺪﻳﺪ 
وﻟﺬا اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ٤٣أﻓﻜﺎرﻩ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﺪدة ،
  ﺐ.ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻮت اﳌﺴﻤﻮع ﻓﺤﺴ
  
 أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ب
. وﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﻳﻌﺠﺐ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ٥٣اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل،
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺑﺮ آت اﻟﻘﺮآن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ )) ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻊ (( وﳚﻌﻠﻬﺎ اﻷوﱃ ﺑﲔ ﻗﻮي 
ﻻﺗﻌﻠﻤﻮن اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ اﻟﱵ أودﻋﻬﺎ ﷲ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن، )) وﷲ أﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ 
( ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮآن  ٧٨ﺷﻴﺌﺎ وﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ واﻷﺑﺼﺎر واﻷﻓﺌﺪة ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون (( ) اﻟﻨﺤﻞ :
اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ! وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻊ أدق 
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة إﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ٦٣وأرﻫﻒ وأرﻗﻰ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻷوﱃ Lﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻔﺮدات وﻳﺘﻌﻠﻢ أﳕﺎط اﳉﻤﻞ  واﻟﱰاﻛﻴﺐ،  ﻣﺮاﺣﻞ
  ٧٣ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻬﺎرﻳﺖ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻐﺔ.
ﺗﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻴﻤﺔ، ﻷن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ 
أن ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ، ﻳﻀﺎف إﱃ  اﻻﺗﺼﺎل ﺷﻴﻮﻋﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ذﻟﻚ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﳊﻴﺎة وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﺣﻴﻮ، ﻓﺎﻻﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ –ﻳﻮﺟﻪ ﻋﺎم  - اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﰲ دواوﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ٨٣ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
وﺗﺮﻛﻴﱯ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﱪ واﻟﻨﻐﻢ  وﻻﺑﺪ أن ﻧﻔﻬﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺲ رﻣﺰ ﻛﺘﺎﰊ
ﲡﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ  –ﻛﺬاﻟﻚ   - ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺎوﳍﻤﺎ إﻻ Lﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻓﻴﻪ 
  اﻹﺻﻐﺎء، وﺣﺼﺮ اﻟﺬﻫﻦ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻜﻼم، وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﻬﻢ.
                                                           
  ٠٥ﻫـ (ص. ٣١٤١، ) اﻟﺮض: دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ:ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ –ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌ أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، -٤٣
  ٢٤( ص.  ٣٠٠٢) رض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ،  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ،  -٥٣
   ٠٧م ( ص.  ١٩٩١) اﻟﺮض: ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ دار اﻟﺸﻮاف،  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر،  -٦٣
م(ص.  ٩٨٩١) اﻟﺮض : ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٧٣
  ٧٤١
  ٥٦أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ...ص.  -٨٣
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 أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ج
  ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ذات دﻻﻟﺔ ﺗﻌﺮف اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰ - ١
ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ Lﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و×ﻳﻘﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﺪود اﳌﻔﺮدات  - ٢
 اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ - ٣
 اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ - ٤
 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ - ٥
 ﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺗﻌﺮف اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺘﻤﻴ - ٦
 ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﲤﻴﻴﺰﳘﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ - ٧
 إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ - ٨
 اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻵراء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ - ٩
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﺪﻳﺚ وإدراك ﻣﺎ ﺑﲔ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت - ٠١
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع وآداﺎ - ١١
 اﻟﻨﻄﻖ واﳌﺘﺸﺎﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﰲ - ٢١
 إدراك إوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮات ﻟﻐﺔ اﻟﺪارس اﻷوﱃ - ٣١
 اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ دون أن ﻳﻌﻮق ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﲎ. - ٤١
 إدراك ﻣﺪى ﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ - ٥١
 إدراك اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﲢﻮﻳﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ  - ٦١
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ إﻳﻘﺎع اﳌﺘﺤﺪث: اﻟﺘﻘﺎط أﻓﻜﺎر اﳌﺴﺮﻋﲔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮﻋﺔ  - ٧١
 واﻟﺘﻤﻬﻞ ﻣﻊ اﳌﺒﻄﺌﲔ ﻓﻴﻪ
 اﻟﺘﻘﺎط أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻵراء - ٨١
 ﲣﻴﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ - ٩١
 ﺑﲔ ﻣﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ - ٠٢
 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﻌﺒﲑات ذات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  - ١٢
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة  - ٢٢
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 ٩٣إدراك ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻌﺎدي. - ٣٢
  ٠٤وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﰎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ - 
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ  - 
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ - 
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ - 
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺎ ﺳﻴﻘﺎل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ - 
 أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻤﺎع  - د
  ﻮاع ، ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﻮل ﳏﻤﻮد ﺻﺎﱀ اﻟﺸﺎﻧﻄﻲ و ﻫﻲ:ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧ
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳍﺎﴰﻲ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﺻﻐﺎﺋﻬﻢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  - ١
اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﳛﻴﻂ Lﻟﺪﻗﺎﺋﻖ 
 واﻟﺘﻔﺎﺻﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳜﻠﻮ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻦ ﺧﻄﺈ أو ﲢﺮﻳﻒ.
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﺮء ﺣﲔ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ اﳌﺘﻌﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ أو  - ٢
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ و أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻘﺮﺑﲔ، وﻫﺬا ﻳﺼﺤﺒﻪ 
ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺬوق، وﻻﺷﻚ أن اﻟﺘﺬوق ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﳍﺬا 
 اﻟﻨﻮع. 
ﻗﺎﺋﻘﺎ Lﳌﺎدة اﻟﱵ  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻴﻘﻈﻲ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ - ٣
ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮات واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺼﻴﺒﺎ واﻓﺮا ﳑﻦ 
 اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺼﺤﻮب Lﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻨﻘﺪي، ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﳉﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻧﻘﺪﻩ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺼﺎدف  - ٤
ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ، أو اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﻴﻬﺎﺗﻪ واﻗﺘﻨﺎﻋﺎﺗﻪ، وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﺴﻂ 
ﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ، إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ ا
 ١٤ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻮﻋﻲ.
                                                           
    ٩٦١( ص. ٥٨٩١ة، )ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، دل -٩٣
   ٦٦( ص.  ٨٠٠٢، ) اﳍﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  –اﻟﻄﺮق  –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٠٤
  ٩٥١) ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﳎﻬﻮاﻟﺴﻨﺔ (ص.  ﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮ  ﳏﻤﻮد ﺻﺎﱀ اﻟﻨﺎﺷﻄﻲ، -١٤
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ﺗﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻨﻮﻋﲔ، ﻻﺑﺪ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن  وﰲ ﳎﺎل
  ﻳﺮاﻋﻴﻬﻤﺎ ﰲ ذﻫﻨﻪ، ﳘﺎ:
وﻳﻜﻮن ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺪﻓﲔ: أﻣﺎ  (gninetsiL evisnetnIاﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﻜﺜﻒ ) - ١
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮ0ﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ ﲢﺖ 
 إﺷﺮاف اﳌﻌﻠﻢ.
وﻳﺴﺘﻬﺪف إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع   gninetsiL evisnetxE(اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﻮﺳﻊ )  - ٢
وذﻟﻚ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ noitatneserp-erﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮ 
ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ 
 ٢٤اﻟﱵ ﻣﺎزال اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ أن Õﻟﻔﻬﺎ أو ﱂ Õﻟﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
 ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع  -ه
ﻟﻠﻌﺐ ﻳﺪرس اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﻣﻊ ﻧﺸﺎط أﺧﺮ ﻣﺜﻼ Lﻟﻐﻨﺎء أو ا
اﻟﻠﻐﻮي وﻣﺜﻞ أﺧﺮ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻄﺎﺑﺔ أو اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ. وﻟﻜﻲ ﻳﻨﺠﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺮف أوﻻ اﻟﻌﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ اﳉﻴﺪ، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع - ١
 أن ﻳﻌﺮف ﳌﺎذا ﻳﺴﺘﻤﻊ - 
 أن ﳚﻠﺲ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳚﻨﺒﻪ اﳌﺸﻮﻗﺎت - 
 إﱃ اﳌﺘﻜﻠﻢأن ﻳﺘﻄﻠﻊ  - 
 أن ﻳﺮﻛﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ و ﻳﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ - 
 ٣٤أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. - 
 ﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع - ٢
 ﲢﺪﻳﺪ أﻏﺮاض اﳌﺘﻜﻠﻢ - 
 ﺗﺬﻛﲑ اﻟﻨﻘﺎط اﳍﺎﻣﺔ  - 
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﺜﺎل واﻷدﻟﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ - 
                                                           
  ٩٣٤) ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى( ص.  اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، -٢٤
  ٥٣١( ص.  ٥٨٩١) ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻪ  –ﻣﺪاﺧﻠﻪ  –ﺮى أﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،  -٣٤
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 ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻳﻘﺎل ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ - 
 ﻪ أن:ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻮﱘ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴ  - ٣
 ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﻳﺜﲑﻫﺎ اﳌﺘﺤﺪث وﺑﲔ ﺧﱪاﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - 
 ﳛﺪد أﺳﺒﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ  - 
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﻊ 
Lﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻼﻣﻲ وﻛﺸﻒ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت 
ﺸﺎرﻛﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﳌ
  ٤٤ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت.
 ﺧﻄﻮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع  - و
اﺗﻔﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫﺬا ا^ﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﲑ درس اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ 
  ﺧﻄﻮات ﳏﺪدة، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات:
ﻴﺌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪرس اﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﱪز اﳌﻌﻠﻢ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﳛﺪد ﳍﻢ  - ١
 اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪﻩ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳍﺪف اﶈﺪد، ﻛﺄن ﻳﺒﻄﺊ ﰲ اﻟﻘﺮاءة إذا   - ٢
ﻛﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻘﺪة، أو ﻳﺴﺮع ﻓﻴﻬﺎ إن ﻛﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺪرﻳﺐ 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎق Lﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻣﺴﺮﻋﻲ اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻜﺬا.
 ﻤﻮﻋﺔأن ﻳﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻣﺎﻳﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴ - ٣
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﱵ ﻗﺮﺋﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ...وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح  - ٤
 أﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة ﺗﻜﻮن راﺑﻄﺔ Lﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد
 ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘﺨﻠﻴﺼﻤﺎ ﻗﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻔﻮي ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ - ٥
ﺗﻘﻮﱘ أداء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻘﺎء أﺳﺌﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وأﻗﺮب إﱃ اﳍﺪف  - ٦
 ٥٤ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲞﺼﻮﺻﻪ.اﳌﻨﺸﻮد ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ 
وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع. اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  ٦٤اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
                                                           
  ٢٢١،....ص.ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٤٤
اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٨٤( ص. ٣٠٠٢) رض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ،  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  -٥٤
  ٨٢٤-٧٢٤...ص. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
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 ٢٤
 
ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﱃ اﻟﻨﺺ اﳌﺴﻤﻮع ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ  - ١
ﻋﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﻨﺺ. واﳌﻌﻠﻢ ﺣﺮ ﰲ أن ﻳﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮت اﳊﻲ 
 ﻌﻠﻢ ( أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ) ﺻﻮت اﳌ
ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﻨﺺ اﳌﺴﻤﻮع ﳎﺰأ ﰲ ﺻﻮرة ) ﻣﺴﺎﻣﻊ ( وﺗﻌﻘﺐ ﻛﻞ  - ٢
ﺟﺰء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺪف ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ 
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﺮة ﻟﺜﺔ إﱃ اﻟﻨﺺ وأداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻨﺺ  - ٣
ﻮع. واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻫﻮ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ إدراك اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤ
 وﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺎدة
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻃﻼﺑﻪ ﰲ  - ٤
 ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻨﺺ ﻣﺮة واﺣﺪة   
 وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  -ز
ﻟﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت، ﻓﺮأى اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺧﲑا ﻣﻦ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻮﺟﺰا ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺬا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻗﺪ ﻗﻴﻞ أن 
وﻗﺪ أﺷﺎر اﳌﺪرﺳﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ أن ﰲ ﻛﺜﲑ 
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وذﻟﻚ Lﳌﻘﺎرﻧﺔ Lﻟﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
  ٧٤اﻹﻟﻘﺎء واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺒﻮرة.
ﻳﻘﺼﺪ Lﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ 
ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﻴﻨﺎت أي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ٨٤ﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﻠﺌﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ `ﺳﻬﻞ وأﻗﺮب اﻟﻄﺮق.اﳌﻌ
ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﺋﻂ واﳊﺎﻛﻲ وﺷﺮاﺋﻂ 
                                                                                                                                                               
  ٣٧(ص ٨٠٠٢، ) اﳍﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  –اﻟﻄﺮق  –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ  ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، -٦٤
  ٢٢م( ص.٧٨٩١)اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﻘﻠﻢ، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﲔ ﲪﺪي اﻟﻄﻮﲜﻲ،  - ٧٤ 
   ٨٣١ا...ص. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، -٨٤
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 ٣٤
 
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ٩٤اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﳐﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ.
  ٠٥ﻠﻔﻴﺰون، واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞاﻻﺷﺮﻃﺔ، واﻹذاﻋﺔ، واﻟﺘ
ﻳﻌﺪ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ. وﻫﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﻨﻬﺎ. وﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﻞ وﻣﻮادﻩ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. وﻟﻪ دور ﻣﺸﻬﻮد ﰲ 
اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﰲ ﳐﺘﱪات اﻟﻠﻐﺎت وﰲ اﻹذاﻋﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﰲ اﻹذاﻋﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
ﳍﺪف ﰲ  ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﻮق أﺣﻴﺎ0 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت اﳊﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا
  ١٥ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ.
وﻳﻌﺰى اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﺎﻇﻢ دور ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﳌﻮاد اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ أﻧﻪ ذو ﻣﺰا 
  ٢٥إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﻠﻰ أﲰﺎع اﳌﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻜﺮار  - ١
 واﻹﻋﺎدة أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات وﳛﺎﻓﻆ ﰲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أن ﻳﻜﺮر اﳌﺎدة  - ٢
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﳍﺎ، ﻣﺜﻞ: اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻟﻨﱪ واﻟﻨﻐﻤﺎت أو ﻣﺎ 
ﻳﻌﺮف Lﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻻ 
 ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰة ﳉﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ.
ﻐﺔ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻏﲑ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﲔ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﻮادﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠ - ٣
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻨﺎﻃﻖ 
 أﺻﻠﻲ Lﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف
ﺗﻌﲔ  اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  - ٤
 ﻣﻌﲎ اﳌﺎدة اﳌﺴﺠﻠﺔ.
                                                           
  ٤٦( ص.  ٤٨٩١ﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ، ) اﻟﺮض: ﺟﺎﻣﻌﺔ ااﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٩٤
  ٨٩٣م( ص. ١١٠٢ﻳﻊ، ) اﳍﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳐﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ،  - ٠٥ 
  ٣٥١....ص. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -١٥
  ٦٥١-٥٥١....ص. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -٢٥
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اﻋﺘﻪ ﳝﺘﺎز ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻘﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮت اﳌﺘﺤﺪث وإﻋﺎدة إذ - ٥
 ﻣﺒﺎﺷﺮة.
  
وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إذ ﻳﺘﺪرب اﻟﺪارس ﻣﻦ أول اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ 
أﺻﻮات اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر واﳌﺮﺿﻰ واﻷﺻﺤﺎء. ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﺪارس ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﻟﻸﺻﻮات واﻟﻠﻬﺠﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت أﻳﻀﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳊﺎﻟﺔ 
 ﻓﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﲔ اﻷﺻﻮات اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ واﳊﺰﻳﻨﺔ واﻟﺴﺎﺧﻄﺔ واﻟﺴﻌﻴﺪة. اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث
وﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ أﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، أن اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻴﺰ اﳋﻄﺄ اﻟﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﲔ ﻳﻨﻄﻖ ﺻﻮÌ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺒﺪل 
ﻪ وﻳﻈﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﻖ ﺻﻮاL، وﻟﺬا ﳚﺐ Lﻟﺼﻮت اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻪ أﻗﺮب اﻷﺻﻮات ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺘ
  ٣٥ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮﺗﻪ.
  ٤٥أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﲣﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺮﻃﺔ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﻴﺔ وﺗﻜﻠﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮت اﺑﻨﺎء  .١
ﺘﻨﻐﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ . ﻓﻴﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻠﺘﻘﻄﻮا اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟ
 اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﲨﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ واﻷﺧﺮى وﻗﻮف ﻳﻜﻔﻲ ﻟﲑدد  .٢
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﻤﻊ. وﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ 
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ أﺳﺌﻠﺔ ﳚﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﻔﻬﻴﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. وﻳﻜﻮن  .٣
 ﻫﻨﺎك وﻗﻮف ﻛﺎف ﺑﲔ ﻛﻞ ﺳﺆال وﺳﺆال.
  ﺮﻳﻂ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع.  ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸ .٤
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  - ح
أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎدات ....وﳝﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺎ ﳝﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻳﺔ  اﻟﻮاﻗﻊ
ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻳﺼﻌﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ...وﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ 
                                                           
     ٧٨( ص. ٦٨٩١)ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن واﻟﻨﺎﺷﺮ، اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺮﰊ،  -٣٥
  ٤٧١( ص. ٦٨٩١) اﻟﺮض: ﳎﻬﻮل اﻟﻨﺎﺷﺮ،  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳋﻮﱄ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ  -٤٥
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ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷّول إﱃ إﻛﺴﺎب اﻟﺪارﺳﲔ اﻻﻧﺴﺎن إﻻ ﺑﻜﺜﺮة اﳌﻤﺎرﺳﺔ. وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺪف 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻜﺮون Lﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ 
  ﺻﺤﻴﺤﺎ.
واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰﺑﻮي اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻬﺎرات 
ﺷﺄن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺬﻳﺐ اﳌﻬﺎرات  ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹدراﻛﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳊﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ أي ﺣﺬف ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻤﻮﻣﺎ ﻳﺒﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﰲ 
. واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻫﻲ ٥٥أﺷﻜﺎل اﻷدا، وﻣﺎ ﻳﱰب إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﻠﻐﺔ اﻷّم اﻟﱵ ﺗﻌﻮد اﻟﺪارس إﻟﻴﻬﺎ
ﻠﻢ وﻳﺴﲑ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﰲ وﺳﻴﻠﺔ 0ﺟﺤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌ
  ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺘﻨﻮع اﳌﻬﺎرات وﺑﺘﻨﻮع اﻷﻫﺪاف ﻟﻜﻞ اﳌﻬﺎرات، وﻳﻜﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻫﻨﺎ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺴﺘﻬﺪف إﱃ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف وﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻟﻜﻼم أي 
  .٦٥ﺧﺘﺒﺎراتﲨﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮداﺎ. وﻫﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻻ
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮت اﻷﺧﲑ واﻟﺼﻮت اﻷوﱃ - ١
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻠﻤﺎت - ٢
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺼﻮرة أﻣﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ وﳚﺎﻧﺒﻬﺎ رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ. ﻳﻘﻮل أرﺑﻊ  
ﻛﻠﻤﺎت، واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﻮرة. اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨﺎ ﻳﺮى اﻟﺼﻮرة 
ﻓﻘﻂ،وﻳﺴﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷرﺑﻊ دون أن ﻳﻘﺮأﻫﺎ. وﻳﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت 
  ﺻﻮﺗﻴﺎ.اﻷرﺑﻊ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ 
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ - ٣
ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت، اﺛﻨﺎن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﻴﻪ )ﻣﻜﺮرÌن( وواﺣﺪة 
  ﳐﺘﻠﻔﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ.
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ - ٤
ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، وأﻣﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻠﻤﺘﺎن أم ﺛﻼث  
ﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ. ﻳﻀﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ داﺋﺮة ﺣﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻣ
                                                           
  ٩٢٢ص.دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ، ﻴﻤﺔ، ﻃﻌ -٥٥
  ٠٠١- ٦٧( ص. ٠٠٠٢) ﺻﻮﻳﻠﺢ: دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ،  -٦٥
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اﻟﱵ ﲰﻌﻬﺎ، وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻨﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ. وﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻤﻌﻲ.
 ٧٥اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت - ٥
ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ أﺣﻴﺎ0 وﳐﺘﻠﻔﺘﲔ أﺣﻴﺎ0. وﻋﻠﻰ 
  ﻼف.اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳝﻴﺰ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو اﻻﺧﺘ
 ٨٥اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮرة واﳉﻤﻠﺔ - ٦
ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮرة وﲢﺘﻬﺎ أرﻗﺎم ﻟﻠﺠﻤﻞ. اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮل 
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻫﻮ و ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻴﻬﺎ دون أن ﻳﻘﺮأﻫﺎ 
  ﻟﻴﻘﺮر ﻫﻞ ﻫﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ أم ﺧﻄﺄ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ.
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺆال واﻹﺟﺎLت - ٧
ﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﺳﺆاﻻ ﺷﻔﻬﻴﺎ، وﳜﺘ
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺺ اﳌﺴﻤﻮع واﻷﺳﺌﻠﺔ - ٨
ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻳﻘﺮأﻩ اﳌﻌﻠﻢ أو ﻧﺺ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ 
ﲰﻌﻲ، وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﳚﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ. وﻗﺪ 
ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد أو ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺼﻮاب 
  واﳋﻄﺄ.
 ﺎر ﺻﺤﻴﺢ / ﺧﻄﺄاﺧﺘﺒ  - ٩
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮرة واﳉﻤﻠﺔ إﻻ أن ﻫﺬا ﻻﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮرة 
ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص أو اﳉﻤﻞ ﰒ ﻗﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أم ﻻ.
 اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷرﻗﺎم - ٠١
  ﻳﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ أرﻗﺎﻣﺎ وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ رﻣﺰﻩ. 
                                                           
   ٤١١( ص. ٦٩٩١) اﻟﺮض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎؤ اﻟﻨﺸﺮ، اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﳏﻤﺪ،  -٧٥
  ٩٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.  -٨٥
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ -أ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗّﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻫﻮ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻄﻼب اﻟﱪ/ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ 
 fitatitnauq(و اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ) hcaorppa fitatilauq()
. اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺧﺚ ﻣﺪﺧﻼ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﻛﻤﺎ رأى ﻣﺎﻟﻮع أن ﻣﺪﺧﻼ ﻛﻴﻔﻴﺎ  hcaorppa
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺪ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ، 
اﻟﺴﲑ ، اﻟﺴﻠﻮك، إدراك اﳊﺲ، واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻟﺘﺼﺮف وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﲨﻌﻴﺔ 
ع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ووﺻﻔﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ aﻧﺘﻔﺎ 
  اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻼ ﻛّﻤﻴﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻷّن ﻓﻴﻪ 
اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﻤﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻮﺣﺪة aﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد وﰲ ﲨﻴﻊ 
اﻷﺣﻮال. rpﺎ ﺗﻌﻄﻲ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة، وﲞﺎﺻﺔ أpﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﳏﺪودة 
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺧﺼﺎء. أﻣﺎ 
  ﻻﻧﺘﺎج ﻧﺘﺎج وﻫﻮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲡﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ.
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ  - ب
 ا}ﺘﻤﻊ: - ١
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن 
واﳌﻮاد واﳊﻴﻮان واﳌﻈﺎﻫﺮ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
. وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ١ﺒﺤﺚﰲ اﻟ
  . ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ'ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲﻣ ّﻣﺎﻧﺔ اﻷأﺪرﺳﺔ ﲟ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ: - ٢
                                                           
 ٨١١ ,)٧٩٩١ ,atpiC akineR :atrakaJ ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM .S- ١
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. ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ٢اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ا}ﺘﻤﻊ
أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎوﻗﺎﻟﺖ " إذا ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع /ﻗﺼﺎ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻓﺄﻧﺴﺐ أن ﻧﻜﻮن ﺧﺬ rﺳﺮﻩ 
أو  %٥١-%٠١ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﲝﺚ ا}ﺘﻤﻊ، وإذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺧﺬ 
اﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻫﺬا اﻟﺮأي واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ٣.أو اﻷﻛﺜﺮ" %٥٢- %٠٢
ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣ ّﻣﺎﻧﺔ اﻷأﺪرﺳﺔ ﲟﻠﺒﺔ ﻓﺼﻞ اﻷّول اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻏﺮاض دراﺳﺘﻪ وﻫﻲ ﲨﻴﻊ ﻃ
  . ﻟﱪ'ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ'ت  - ج
اﻟﺒﻴﺎ/ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺼﲑﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﺎدرا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
وﳛﻠﻠﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ/ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﳏﻜﻤﲔ 
ﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ'ﻣﺞ ﻣ ّاﻷ ﻣﺎﻧﺔأﻣﺪرﺳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰒ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ 
واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻠﺴﻮن ﰲ ﻓﺼﻞ اﻷول واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ. وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ - 
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء - 
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔاﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي واﻟﻘﺒﻠﻲ - 
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ - د
  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء وإﳒﺎز ﲝﺜﻪ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ أدوات §ﻟﻴﺔ: 
ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻔﱰق  اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت - ١
ﲟﻼﺣﻈﺎت اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺮور  rدوات أﺧﺮى وﻫﻲ 
. ٤أو ﺑﻼﻣﺸﺎرﻛﺔ ء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞأﻧﺸﻄﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎ
وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻳﻌﲏ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻣﻦ 
                                                           
 :atrakaJ( ,V isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS- ٢
 ٧١١ ,)٢٠٠٢,atpiC akineR
  ٠٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.  -٣
  ٥٤١.lah )٢١٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS - ٤
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ﺧﻼل إﺗﺼﺎﳍﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة aﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ. 
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ½ﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ 
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ aﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ 
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع aﺳﺘﺨﺪام 
ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﳋﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاد 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اي ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺪاد.
ﺳﺌﻠﺔ أو اﳉﻤﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻫﻲ أدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷ - ٢
اﳋﱪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺐ أﻏﺮاض اﻟﺒﺎﺣﺚ. واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ أو اﳌﻘّﻴﺪة أو ﳏﺪودة اﳋﻴﺎرات، ﺣﻴﺚ 
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎaت 
ﻌﺪة اﳌﻮﺟﻮدات. وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻮاد اﳌ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻷدة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ 
 ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر.
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻲ ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﺷﺨﺺ أو  - ٣
أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌّﲔ 
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻣﻦ اﻵدة اﻟﺪراﺳﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ إّﻻ 
أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ'ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻷّول 
ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌّﺪة ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﻟﺰÃدات واﻟﻨﻘﺪ 
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ /ﺟﺤﺔ 
  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب.
اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪارس أن  - ٤
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ ½ﺪف ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﰲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺪى 
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ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر    ٥ﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ،ﺗﻘﺪ
اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ، ﺣﻴﺚ أّن ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﺪارس ﻗﺒﻞ ﲡﺮﻳﺒﺔ اﳌﻮاد 
ﻋﻦ ﻣﻘﺪرة  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻜﺸﻒ
  اﻟﺪارس ﺑﻌﺪ ﲡﺮﻳﺒﺘﻬﺎ.
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ'ت  -ه
اﻟﺒﻴﺎ/ت ﺷﻴﺊ ﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪﻗﺔ   
وﺛﻘﺔ. وﻟﻜﻮن اﻷداة اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
ﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌ
  اﻻﺳﺘﻤﺎع وﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ع ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.
وأﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ   
 tset-t(  " )tاﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ }ﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ " اﺧﺘﺒﺎر 
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي. و " ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ا
" ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﳚﺮﻳﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت أو t  اﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ )ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﲔ( أو ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل  
  ٦ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺘﲔ أو ا}ﻤﻮﻋﺘﲔ.
  وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ وﺗﻔﺎوÈﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:  (١)
 )d(اﻟﺘﻔﺎوت   اﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ 
     x-y  
  ²d
اﻻﺧﺘﺒﺎر   
  اﻟﻘﺒﻠﻲ
 X
اﻻﺣﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﻌﺪي
  Y
                                                           
  ٠٢٧رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ص.  .٥
 ٨٥١ ,)١٠٠٢,aiteS akatsuP :gnudnaB (,haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajarduS & anabuS.M- ٦
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          (Ʃ)ا}ﻤﻮع 
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ  (٢)
 ﻗﺴﻤﺔ ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وإﳚﺎزﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
 Ʃ =dM
 ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت =dM
  ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   =d∑
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ =N
 وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﳏﺴﻮﺑﺔ" t"ﺗﻌﻴﲔ  (٣)
  = t

	١
 ²	∑ 
	٢∑
 
  ﳏﺴﻮﺑﺔ"  t= " t
  ﳎﻤﻮع ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻔﺎوت = )²d(∑
  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻔﺎوت = ²)d∑(
 = t )١- n(، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﳎﻮﻟﺔ t"ﺗﻌﻴﲔ  (٤)
١  − ١
٢
 ∝ 
  ﳎﺪوﻟﺔ" t= " t
  ١٠٬٠ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷدﱏ = = 
وإذا ﺗﻌﲔ اﻟﻌﺪدان اﻟﻮاﻗﻌﺎﻧﺒﲔ اﻷﻗﻮاس اﻷرﺑﻌﺔ اﺳﺘﻌﲔ aﳉﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ 
  ﳎﺪوﻟﺔ". t"ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد  "t"اﺧﺘﺒﺎر 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ  ﳏﺴﻮﺑﺔ" t"وpﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ: إذا ﻛﺎن ﻋﺪد  (٥)
ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﺰ، أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﳎﺪوﻟﺔ" t"ﻋﺪد 
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد  ﳏﺴﻮﺑﺔ" t"ﻞ اﳌﻘﱰح. وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﺟﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳊ
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ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﺰ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳊﻞ ﳎﺪوﻟﺔ"t"
 اﳌﺬﻛﻮر أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﳚﺎز: 
  ﳎﺪوﻟﺔ" = ﻋﺪم ﲤﻴﺰ tﳏﺴﻮﺑﺔ" > " t"
  ﳎﺪوﻟﺔ" = ﲤﻴﺰ tﳏﺴﻮﺑﺔ" < " t"
  
  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  - و
اﳋﻄﻮات واﻟﻌﻤﻞ اﻷوﻟﻴﺔ إﱃ آﺧﺮﻫﺎ اﻟﱵ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺻﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ 
  وﻫﺬا ﻫﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ: ٧ﻳﻘﻮم ½ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﻋﺪاد وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
   دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ - ١
ﻫﻲ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﻴﻘﻮم aﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮات واﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳓﻮ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ أﻟﻘﻴﺖ ﳍﻢ ﺷﻔﻮÃ وﻛﺬا ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ. 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪى اﻟﻄﻼب وﻳﻌﲔ ﺣﺎﺟﺎÈﻢ aﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺼﻤﻢ اﳌﻮاد 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
 وﺿﻊ اﳋﻄﺔ  - ٢
ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرة ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺿﻊ اﳋﻄﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﳌ
اﳌﻘﺼﻮدة وﲣﻄﻴﻄﻬﺎ إﱃ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﲨﻴﻊ 
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  - ٣
وﻫﻮ إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﱃ اﳋﱪاء، 
 ﻓﺼﻞ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮادﻩ ﻫﺪﻓﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﻟﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ
وﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﲢﺘﻮي . أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ'ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲاﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎص ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻷوراق اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻠﻄﻼب. ﻳﻜﻮن 
  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺰءا واﺣﺪا ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ دروﺳﺎ 
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 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء  - ٤
اﳋﱪاء ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة اﻟﱵ ﺻﻤﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰒ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ 
اﻟﻨﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت 
واﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت واﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ 
  ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ/ت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
وﻳﻜﻮن ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻣﻘﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ اﶈﻜﻤﲔ اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﻦ اﻹﺟﺎaت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد  اﻹﺟﺎﺑﺔ
 gnitaRاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة. واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ pﺞ
  aﻟﺪرﺟﺔ اﻷرﺑﻊ، وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:  elacs
 ، ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﺟﺪا  ١درﺟﺔ  - 
 ، ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻒ ٢درﺟﺔ  - 
 ، ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ٣درﺟﺔ  - 
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ  ٤درﺟﺔ  - 
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎ/ت ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 = P
  ٪٠٠١ X∑
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ 
  اﳋﱪاء:
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح  اﳌﺌﻮﻳﺔ  رﻗﻢ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   ﺟﻴﺪ وﺻﺎدق  ٠٠١% - ٠٨%  ١
  واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ 
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   ﻣﻘﺒﻮل  ٩٧% - ٦٥%  ٢
  aﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   /ﻗﺺ  ٥٥% - ٠٤%  ٣
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  aﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺒﲑ
  ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أوﻳﺒﺪل ﻛﻠﻪ  ﻣﺮدود  ٩٣ﲢﺖ %  ٤
    
 ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ - ٥
اﻻﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ 
اﳋﱪاء ﻓﺄﺳﺮع إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن 
ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ 
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﻳﺒﺪﳍﺎ ﲨﻴﻌﺎ إذ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ.
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة - ٦
ﺻﻐﲑ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﳚﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد 
ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪرس ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻔﺤﻮص. واﳍﺪف ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻟﻨﻴﻞ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ 
  اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ   - ٧
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
 ﺗﻐﲑ اﳌﻮاد اﶈﺪدة. ﻓﺎﻻﻗﱰاﺣﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻻﲡﻮز وﻻﺗﺴﺒﺐ إﱃ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ. ورﲟﺎ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺪور ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي 
  اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ - ٨
أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲝﺜﻪ واﳌﻮاد اﳌﻌﺪة اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ 
ﺎم وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة أﻣ
اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﳌﻮاد   اﻟﻄﻼب. ﻫﻨﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻓﻴﺼﻠﺤﻬﺎ ﰲ اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻌﻬﺎ.
 ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ - ٩
وáﰐ أﺧﲑا ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ 
  ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ.
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د اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺎa ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وﺑﻌﺪ أﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎﳌﻮا
وﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻄﺒﻌﻪ وﻧﺸﺮﻩ. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺜﺮÃ وﻛﺘﺎﺑﺘﻴﺎ، 
 وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻼ، وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺎﱄ:
 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ:
 ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﺗﻌﻳﻳﻥ  -
  ﺍﻟﻣﻼﺣﻁﺔ -
ﺟﻣﻊ  ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ:
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ 
 ﻭﺗﺩﺭﻳﺑﺎﺗﻪ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ
ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ 
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺑﺎﺕ :١
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻧﺎء ﻣﻥ 
 ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء 
ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء:
ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺍﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ 
 ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻬﺎ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻲ:
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ 
 )ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭﻝ(
ﻓﺻﻝ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ:
ﺻﻐﻳﺭ ﻭﻣﻼﺣﻅﺔ 
 ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﺍﻵﺧﺭ
 ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺋﺹ :٣
 ﻭﻣﺳﺗﻌﺩ ﻟﻁﺑﻌﻬﺎ
ﺃﺟﺭﻯ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ:
 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 :٢ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ 
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ 
 ﺑﻧﺎء ﻣﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺱ 
  ﻬﺎﺋﻲﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧّ 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﺤﺜﺎن وﳘﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺒﻴﺎ	ت اﶈﺼﻮﻟﺔ   
ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻌﲏ ﻳﺪور اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ	ت اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ 
واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﰒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ	ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول : ﺑﻴﺎ	ت إﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  
ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول اﳋﻄﻮت اﻟﱵ ﳝﺮ Sﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد 
  ات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮ 
 ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ - ١
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﲟﻼﺣﻈﺔ أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻔﺤﻮص 
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وSﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎSﻢ ﳓﻮ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺟﻠﻴﺔ أeﻢ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﰲ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﻔﻬﻴﺎ وﻫﻢ ﻛﺎدو ﻻﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن 
ﻮن أواﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ، ﻣﺜﻼ اﻷﻣﺮ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ وإﺟﺎﺑﺔ وﻻﻳﻔﻌﻠ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻔﻮl وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳜﻄﺌﻮن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﳍﺎ اﳌﻌﻠﻢ. 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ ﺑﺼﻴﺎغ دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻄﻼب ﳓﻮ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع.
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻫﺪاف إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺗﺮﺟﺔ اﳌﻮاد 
اﳌﻌﺪة ﳍﻢ ﺗﺘﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼrﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  ٥إﱃ  ١ﺎ ﺑﲔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻳﻜﺘﺐ ﻣ
  ﻗﻴﻤﺘﻪ.
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  : دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت٤. ١ﺟﺪول 
  
  اﻟﺮﻗﻢ
  
  اﳌﻌﺎﻳﺮ
  درﺟﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي
            ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮﻓﺎzﺮدة  ١
            ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ٢
            ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻨﺜﺮ اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ   ٣
           ﻗﺪرة اﻟﺪارﺳﻌﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﳊﻮار اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ   ٤
            ( ٠٠١- ١ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﺰ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺮﰊ اzﺮد )  ٥
            ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ٦
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
            اﳌﺎدة اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  ٧
            اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  ٨
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
            رﻏﺒﺔ اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ﺑﺪون ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ٩
            رﻏﺒﺔ اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ﲜﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ٠١
  = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا٥  = ﺟﻴﺪ٤  = ﺣﺴﻦ٣  = 	ﻗﺺ٢  = 	ﻗﺺ ﺟﺪا١اﻟﺒﻴﺎن: 
ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳓﻮ اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻔﺤﻮص وﻳﻨﺎل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ 
وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ، ﳜﺘﺺ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﺜﺮ ﻟﻜﻮن 
اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻻ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ 
  اﳌﻼﺣﻈﺔ:ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  
  : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ٤. ٢ﺟﺪول 
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
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  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ١  ﻣﲑ	 ﺻﻔﻲ
ﻤﺎع
ﺳﺘ
 اﻻ
ﺎرة
 ﳌﻬ
ﺻﺔ
وﺧﺎ
ﻓﻴﺎ 
 ﻛﺎ
ﺎدة
ﻲ ﻣ
ﻌﻄ
ﻻﻳ
ﻴﻢ 
ﺘﻌﻠ
ة ﻟﻠ
ﻌﺪ
 اﳌ
ﻮاد
 اﳌ
أّن
  
ام 
ﺨﺪ
ﺳﺘ
ﱃ ا
ي إ
د
ﻻ 
ﻴﻢ 
ﺘﻌﻠ
ة ﻟﻠ
ﻌﺪ
 اﳌ
ﻮاد
 اﳌ
أّن
ﻤﻴﺔ
ﻌﻠﻴ
 اﻟﺘ
ﻴﻠﺔ
ﻮﺳ
اﻟ
  
  ٤  ٢
  ٤  ٢  ٢  ١  ٢  ٢  ٢  ٣  أﻧﻜﻲ أرﺳﺘﺎﻧﱵ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ٣  ٣  ١  ١  ﺳﻴﻔﺘﺎ ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺎ
  ٤  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ٢  ٣  ﻓﻴﻨﻜﺎن
  ٤  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ﺳﻴﱵ 	ﺷﺎ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ٢  ١  ٢  ٢  ودl روﺳﺎﻟﻴﻨﺎ
  ٤  ٢  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  أﻟﻔﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺔ
  ٤  ٢  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  رزﻗﻲ أﻣﺎﱄ
  ٤  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٣  ٣  ﻟﻴﻠﺔ رﲪﻮاﰐ
  ٤  ٢  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٢  ﺳﻔﲑة ﳏﺮوﺳﺔ
  ٤  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  إرﺳﺎ زﻳﺒﺎن
  ٤  ٢  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ﻓﻮﺣﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
  ٤  ٢  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ﻋﺎرﻓﺎﱐ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  ٣  أدﻳﻠﻴﺎ ﻟﻴﻨﺘﺎع
  ٤  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  	داﻓﻴﺎ زﻫﺮة
  ٤  ٢  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  	دﻳﺔ ﻓﻮزﻳﺔ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻮﺗﺮي
  ٤  ٢  ٢  ٣  ١  ١  ٢  ١  ﺳﻴﻠﻔﻲ ﳏﻤﻮدة
  ٤  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ﺣﺎرﺛﺔ ﻧﻮر اﻟﻌﺰة
  ٤  ٢  ٣  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  أر	 رﲪﺘﻜﺎ
  ٤  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﻧﻮر أوﻟﻴﺎ
  ٤  ٢  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  دوي 	ﻧﺪا
  ٤  ٢  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ﺟﻮﺳﺘﻴﺴﻴﺎ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ﻓﺮﻣﺎ ﻫﺎﰐ
  ٤  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  	دﻳﺔ ﻣﺴﻮﻳﺔ
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  ٤  ٢  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  ﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﻠﺔ ﻓﻮزﻳﺔ
  ٤  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  راﺷﺪة
  ٤  ٢  ٢  ٣  ١  ١  ٢  ١  دlة رﳝﺎ
  ٤  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ﺳﻴﺪة ﳑﺘﺎزة
  ٤  ٢  ٣  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ﻛﻴﻜﺎ أوﻟﻴﺎ
  
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - ٢
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺧﻄﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﺎrﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺑﺪأ 
  ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ.
وﺗﻘﺘﺼﺮ اﳋﻄﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻘﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﺪود اﳌﻔﺮدات 
  ﻠﻤﻬﺎ.اﻟﱵ ّﰎ ﺗﻌ
وﺻﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب. واﳌﻮاد ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ 
وﻳﻜﻮن ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻘﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﺪود اﳌﻔﺮداﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ.
ﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﺘﺎب اﳋﺎص ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻳﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻨﺎﺳﺐ ﳌﺴﺘﻮى اﳌ
وﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻜﻞ درس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ دروﺳﺎ، 
  درس، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮاد ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺒﺎrﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:
: " اﻟﺘﻌﺎرف"، اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺻﻮات   اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ
  اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ء، ع، ك، ق، ح، ه، س، ص( 
  : اﺳﺘﻤﺎع أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ  
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار     
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واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﺻﻮات : " اﻟﺪراﺳﺔ"، اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات   اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )س، ص، ث، د، ض، ت، ط، ء، ع، 
  ك، ق، ه، ح، خ(
  : اﺳﺘﻤﺎع أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
: "اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺻﻮات      اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ت، ط، س، ش، ء، ع، ظ،ز، ح،ه، ا
  خ، ح، ق، ك، س، ث(
  : اﺳﺘﻤﺎع أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
  : " اﻟﺴﻜﻦ" اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات    اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  ﻜﺮار: اﺳﺘﻤﺎع اﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﺘ  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
  : " اﳍﻮاﻳﺔ" " اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات    اﻟﻮﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ
  : اﺳﺘﻤﺎع اﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ : " اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ"   اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ث، س، ص، غ، ق، ك، د، 
  ض، ت، ط، ح، ه(
  : اﺳﺘﻤﺎع أﺻﻮات اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
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  : " اﻟﻌﻤﻞ" اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات    اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  : اﺳﺘﻤﺎع اﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﺘﻜﺮار  رﻳﺒﺎتاﻟﺘﺪ
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ    
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار    
: " اﻟﻄﻌﺎم" اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺻﻮات   اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ط، ت، ض، د، ذ، ز، ح، ه(
  : اﺳﺘﻤﺎع اﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﺘﻜﺮار   اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﺳﺘﻤﺎع اﳊﻮار وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ  
  ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﳊﻮار   
 
  وﻫﻨﺎ وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ درﺳﺎ ﻣﻦ دروﺳﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻼ 
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 ٢٦
 
  اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ
 اﻟﺘﻌﺎرف
 
 اﻟﺪرس اﻷول: أﻫﻼ و ﺳﻬﻼ
  
 اﻷﺻﻮات (١
 
  اﺳﺘﻤﻊ و ﻛﺮر!  .أ
 ح    ه
  حﻤﺪ  ﺻﺒﺎ ﺎل  اﳊﺣﺔ  ﲪر 
  ﻼ    ّ¯ﻬﻼ  وﺳﻫأ
 
 ك   ق
  ﻴﺎﻛﻢ  ﺗﺮ ﻜﻋﻠﻴ  ﻚ ِﺣﺎﻟ  ﻚ َﻴﻒ  ﺣﺎﻟﻛ
  ﻴﺔﻗﺎﺳﻢ  ر ﻗﺎء  ﻘاﻟﻠ
 
 ء   ع
  ّﱄ إﻧﺖ  أ	  أ
  ﻊﻮدّي  ﻣﻌﻠّﻲ  ﺳﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻋ
 
 س   ص
  ﻌﻮدي ّﺳﻠﻤﻰ  ﺳﻬﻼ  ﺳّﻴﺔ  و ﺴﻼم  ﺟﻨﺴ ّﻢ  اﻟﺳا
  ﺔﺻﺮﻳﺔ  ﻓﺮ ﺼﺒﺎح  ﻣﺻ
 
  اﻗﺮأ .ب
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 ٣٦
 
 اﳌﻔﺮدات (٢
  
  اﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻤﻊ و ﻛّﺮر!  .أ
  
  . اﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ١
  وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم      
  . ﺻﺒﺎح اﳋﲑ٢
  ﺻﺒﺎح اﻟﻨﻮر    
  . ﻣﺴﺎء اﻟﻨﻮر٣
  ﻣﺴﺎء اﳋﲑ     
  . أﻫﻼ وﺳﻬﻼ / ﻣﺮﺣﺒﺎ٤
  أﻫﻼ ﺑﻚ / ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ                
  . ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟ / ﻛﻴﻒ اﳊﺎل؟  ٥
  ﲞﲑ واﳊﻤﺪ ¶ / ﲞﲑ    
  . ﻣﺎ اﲰﻚ؟ ٦
  اﲰﻲ .........    
  . ﺗﺸّﺮﻓﻨﺎ / ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ٧
  ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺑﻚ / ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻌﻴﺪة    
  ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ. إﱃ اﻟﻠﻘﺎء / ٨
  ﰲ أﻣﺎن ﷲ / ﺳّﻠﻤﻚ ﷲ ،ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ    
  . ﻣﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ؟ / ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ؟٩
  أ	 ﻣﺼﺮّي / أ	 ﻣﻦ ﻣﺼﺮ    
  . ﺗﺮﻛﻴﺎ٠١
  . ﺗﺮﻛﻲ ّ١١
  . اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ٢١
  . ﺳﻌﻮدي ّ٣١
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 ٤٦
 
  . ﻣﺼﺮ٤١
  . ﻣﺼﺮﻳﺔ٥١
  . ﻟﻴﺒﻴﺎ٦١
  . ﻟﻴﺒﻴﺔ٧١
 
  اﻗﺮأ!    .ب
 
 اﳊﻮار (٣
  
  اﺳﺘﻤﻊ واﻓﻬﻢ!  .أ
  
 أ اﲰﻲ ﻗﺎﺳﻢ
  : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻗﺎﺳﻢ
  : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  ﻋﻠﻲ ّ
  : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟  ﻗﺎﺳﻢ
  : ﲞﲑ واﳊﻤﺪ ¶  ﻋﻠﻲ ّ
  و أﻧﺖ ﻣﺎ اﲰﻚ؟ ،: أ	 اﲰﻲ ﻗﺎﺳﻢ  ﻗﺎﺳﻢ
  : اﲰﻲ ﻋﻠّﻲ. ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ l ﻗﺎﺳﻢ؟  ﻋﻠﻲ ّ
  : أ	 ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ. و أﻧﺖ ﻣﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ؟  ﻗﺎﺳﻢ
  : أ	 ﺳﻌﻮدي ّ  ﻋﻠﻲ ّ
  : ﺗﺸّﺮﻓﻨﺎ  ﻗﺎﺳﻢ
  : ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺑﻚ  ﻋﻠﻲ ّ
  اﻟﻠﻘﺎء: إﱃ   ﻗﺎﺳﻢ
  : ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ  ﻋﻠﻲ ّ
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 ٥٦
 
 أ اﲰﻲ ﺳﻠﻤﻰ
  : ﺻﺒﺎح اﳋﲑ  ﺳﻠﻤﻰ
  : ﺻﺒﺎح اﻟﻨﻮر   رﻗﻴﺔ
  : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟   ﺳﻠﻤﻰ
  : ﲞﲑ و اﳊﻤﺪ ¶  رﻗّﻴﺔ 
  و أﻧﺖ ﻣﺎ اﲰﻚ؟  ،: أ	 اﲰﻲ ﺳﻠﻤﻰ  ﺳﻠﻤﻰ
  ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ l ﺳﻠﻤﻰ؟ ،: اﲰﻲ رﻗّﻴﺔ   رﻗّﻴﺔ 
  و أﻧﺖ ﻣﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ؟ ،: أ	 ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺳﻠﻤﻰ
  : أ	 ﻣﺼﺮﻳّﺔ  رﻗﻴﺔ
  : أﻫﻼ و ﺳﻬﻼ  ﺳﻠﻤﻰ
  : أﻫﻼ ﺑﻚ  رﻗﻴﺔ
  : إﱃ اﻟﻠﻘﺎء  ﺳﻠﻤﻰ
  : ﰲ أﻣﺎن ﷲ   رﻗّﻴﺔ
 
 اﻗﺮأ!  .ب
  
  ﻣﺎرس اﳊﻮار ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻚ!  .ت
 
 ﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻔﻬﻢاﻻ (٤
  
  اﺳﺘﻤﻊ و ﺿﻊ اﻟﺮﻗﻢ أﻣﺎم اﻟﺮّد اﳌﻨﺎﺳﺐ!  .أ
 
  ﻣﺴﺎء اﻟﻨﻮر 
  ﺗﺸّﺮﻓﻨﺎ ﺑﻚ
  ﲞﲑ واﳊﻤﺪ ¶
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 ٦٦
 
  ﺻﺒﺎح اﻟﻨﻮر 
  إﱃ اﻟﻠﻘﺎء
  أﻫﻼ ﺑﻚ
 
 اﺳﺘﻤﻊ إﱃ اﳊﻮار واﻛﺘﺐ اﳉﻨﺴّﻴﺔ!   .ب
  
  : زﻳﻨﺐ     اﻻﺳﻢ 
  :     اﳉﻨﺴﻴﺔ
 
  : أﻟﻴﻨﺎ     اﻻﺳﻢ
  :     اﳉﻨﺴﻴﺔ
 
  : ﺳﺎرة     اﻻﺳﻢ
  :     اﳉﻨﺴﻴﺔ
 
  : ﻣﻴﺶ     اﻻﺳﻢ
  :     اﳉﻨﺴﻴﺔ
  
  
  
  
 اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﱐ : أ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ
 
  اﳌﻔﺮدات (١
  
  اﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻤﻊ و ﻛﺮر!  .أ
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 ٧٦
 
  
 *وﻇﻴﻔﺔ / ﻣﻬﻨﺔ / ﻋﻤﻞ
  . ﻣﱰﺟﻢ١
  ﻋﺎﻣﻞ. ٢
  . ﻃﺎﻟﺐ / ﺗﻠﻤﻴﺬ٣
  . ﻣﻌﻠﻢ / ﻣﺪرس / أﺳﺘﺎذ٤
  . ﺻﺪﻳﻘﺔ / زﻣﻴﻠﺔ٥
  . ّﳒﺎر٦
  . ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ٧
  . ﺻﺤﻔﻲ ّ٨
  . ﻫﺎﺗﻒ ﳏﻤﻮل٩
  . ﳏﺎﺳﺐ٠١
  . ﺑﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ّ١١
  . ﻫﺎﺗﻒ ¼ﺑﺖ / أرﺿﻲ ّ٢١
  . ﻋﻨﻮان٣١
  . ﻋﺎﻃﻞ٤١
  . ﻳﻌﻤﻞ٥١
 
 اﻗﺮأ  .ب
  
  ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل!  .ت
  ﻣﻌّﻠﻢ          ﻫﺎﺗﻒﻣﱰﺟﻢ          »
  . ﻫﺎﺗﻒ        ﳏﻤﻮل       ﻋﻨﻮان١  
  . ﻣﻌّﻠﻢ         ﻣﺪّرس         ﻃﺎﻟﺒﺔ٢  
  . ﻋﻨﻮان       ¼ﺑﺖ           ﺷﺎرع٣  
  . وﻇﻴﻔﺔ       ﻣﻬﻨﺔ           رﻗﻢ٤  
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 ٨٦
 
 
 اﳊﻮار (٢
  
  اﺳﺘﻤﻊ و اﻓﻬﻢ!   .أ
  
 أ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ
 
  ﻘﻲ؟ﻳح! أﻳﻦ أﻧﺖ l ﺻﺪﻼ: ﺻ  دﻮ ﳏﻤ
  لﻮ ﰲ إﺳﻄﻨﺒ : أ	  حﻼﺻ
  ك؟ ﺎﺗﻌﻤﻞ ﻫﻨ اذﺎ: ﻣ  دﻮ ﳏﻤ
  ﻔﺘﻚ اﻷن؟ ﻴوﻇ ﺎ. و أﻧﺖ ﻣﺎ: أﻋﻤﻞ ﻣﱰﲨ  حﻼﺻ
  ﺳﺐﺎﳏ : أ	  دﻮ ﳏﻤ
  ؟ﺎﻧﻚ ﻫﻨاﻣﺎ ﻋﻨﻮ  ،ﺎ: ﺣﺴﻨ  حﻼﺻ
  ﻫﺮةﺎاﻟﻘ –ﺮ ﻳرع اﻟﺘﺤﺮ ﺎﺷ ٥:   دﻮ ﳏﻤ
  ﺗﻒ؟ ﺎرﻗﻢ اﳍ ﺎ: و ﻣ  حﻼﺻ
  ١٨٨١٦٤٢٢٥ﺑﺖ: ﺎواﻟﺜ ٤٨٢٨٦٣٤٠١٠ل رﻗﻢ: ﻮ : اﶈﻤ  دﻮ ﳏﻤ
  ١٣٦٠٢٢٤٦١٢٠٩٠٠ ﻲﺗﻔﺎرﻗﻢ ﻫ ا: و ﻫﺬ  حﻼﺻ
  ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ى: ﻣﺮة أﺧﺮ   دﻮ ﳏﻤ
  ١٣٦٠٢٢٤٦١٢٠٩٠٠:   حﻼﺻ
  halaS٦٠٠٢moc.liamtoh@ﺗﻔّﻀﻞ!ﺪك اﻹﻟﻜﱰوّﱐ ﻳﺑﺮ  ﺎ: اﻛﺘﺐ ﻫﻨ  دﻮ ﳏﻤ
   ،: ﺣﺴﻨﺎ  حﻼﺻ
  ﺋﻚﺎﺪ ﺑﻠﻘﻴﺳﻌ أ	 ،: ﺷﻜﺮا دﻮ ﳏﻤ
  أﻳﻀﺎ : و أ	  حﻼﺻ
 
 اﻗﺮأ   .ب
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 ٩٦
 
  
 ﻣﺎرس اﳊﻮار ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻚ !   .ت
  
 ( اﳌﺪﻻﺣﻆ ﻧ ﻄﻖ اﳌﻜﺘﻮب Wﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ )  .ث
  
 أﺟﺮ اﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل! .ج
  
  إﺳ ﻄﻨﺒﻮل  -ﺻﺪﻳﻖ »
  إﺳ ﻄﻨﺒﻮلﻲ؟ أ ﰲ ﺻﺪﻳﻘأﻳﻦ أﻧﺖ `     
  اﻟﻘﺎﻫﺮة –. ﻓﺎﺗﺢ ١     
  دﻣﺸﻖ –. ﺳﻠﻴﻢ ٢     
  روﺳﻴﺎ –. ﺻﺪﻳﻘﱵ ٣     
  اﻷردن –. ﲨﻴﻠﺔ ٤     
  ﺲرﻳ –. ﺧﺎﻟﺪ ٥     
  ﻫﻨﺎ –. ﺧﻠﻴﻞ ٦     
 
 أﺟﺮ اﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل! .ح
  
  ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ؟   أﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﺒﺎ  ﻃﺒﻴﺒﺎ       –ﺗﻌﻤﻞ »
  ﻃﺎﻟﺒﺎ             ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ؟   أ	 ﻃﺎﻟﺒﺎ –ﺗﻌﻤﻞ »
  ﻣﻬﻨﺪﺳﺔ  –.ﺗﻌﻤﻠﲔ ١     
  ﳒﺎّرا –. ﺗﻌﻤﻞ ٢    
  ﻣﺘﻘﺎﻋﺪة –. ﺗﻌﻤﻠﲔ ٣     
  ﻣﻌّﻠﻤﺎ –. ﺗﻌﻤﻞ ٤     
  ﻋﺎﻃﻼ –. ﺗﻌﻤﻞ ٥     
  ﺻﺤﻔّﻴﺔ  –. ﺗﻌﻤﻠﲔ ٦     
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 ٠٧
 
 
 اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ    .خ
  
  ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ )ﻳﻦ(؟  أﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﺒﺎ )ة( .١
 ﻣﺎ وﻇﻴﻔﺘﻚ/ ِك؟ أ	 ﻣﻌّﻠﻢ )ة( .٢
  ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺘﻚ/ ِك؟  أ	 ّﳒﺎرا .٣
 
  ﺗﺒﺎدل ﻫﺬا اﻟﱰﺣﻴﺐ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻚ!  .د
  أ	 ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ!   
  و أ	 أﻳﻀﺎ    
 
 اﻟﻮﺻﻞ (٣
  
  اﺳﺘﻤﻊ و ﻛّﺮر!  .أ
 
  ﻼمﺴاﻟ ﻢﻋﻠﻴﻜ
  ﻤﺪ   ّ¯ﳊاو 
  ﺎﺗﻒﳍا ﻢرﻗ
  ﻚ؟ﲰﺎ اﻣ
  ﻼﻣﺔﺴاﻟ ﻊﻣ
  ﺤﺮﻳﺮﺘاﻟ عﺷﺎر 
  ﻲﲰ ا	أ
  ﻘﺎءﻠ اﻟﱃإ
  ﻟﻜﱰوﱐ ّﻹا ﺪاﻟﱪﻳ
 
    اﻗﺮأ ﻣﺮاﻋﻴﺎ اﻟﻮﺻﻞ!   .ب
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 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ - ٣
ﻣﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﻫﻞ أي اﶈﺎﺿﺮ ﰲ  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﺪف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻴﺲ إﻻ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد 
ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻄﺒﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. وﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺻﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎﻳﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ 
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺨﱪاء. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﻮﻫﺎ اﳋﱪاء ﳍﺬﻩ 
  : ١اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  
  ﺘﻴﺠﺘﻬﺎ: ﺑﻨﻮد أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻧ٤. ٣ﺟﺪول 
  أوﻻ: أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ  ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٣اﶈﻜﻢ   ٢اﶈﻜﻢ   ١اﶈﻜﻢ 
  ٤  ٤  ٤  ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ  ١
  ٤  ٢  ٤  ﻋﺪد اﻟﺪروس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ  ٢
  ٤  ٤  ٤  اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺪارﺳﲔ  ٣
  ٣  ٤  ٣  اﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﶈﺪد ﻟﻪ  ٤
 ٤  ٤  ٤  ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ  ٥
  ٤  ٤  ٤  ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ  ٦
  ٣  ٤  ٣  ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ٧
  ٤  ٤  ٤  ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ٨
  ٣  ٣  ٣  ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎءاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ٩
  ٤  ٤  ٤  ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٠١
  ٧٣  ٧٣  ٧٣  اjﻤﻮع
  
  ¼ﻧﻴﺎ: ﻣﻌﺎﳉﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ
                                                           
وﻫﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺴﲔ  ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺗﺪﻳﺬ اﳋﺎﺑﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﶈﻜﻤﲔ وﻳﻌﻄﻲ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.  -١
  ي أوﻧﻮ واﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ زﻣﺮاﱐدﻋﺰﻳﺰ واﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﺑﻮ 
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  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٣اﻷﺳﺘﺎذ   ٢اﻷﺳﺘﺎذ   ١اﻷﺳﺘﺎذ 
  ٣  ٣  ٣  اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻞ م  ١
  ٣  ٣  ٣  ﺷﻴﻮع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﺎرة  ٢
  ٤  ٤  ٣  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع  ٣
  ٤  ٤  ٣  ﻟﻌﻤﺮ اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﺎرة  ٤
  ٤  ٤  ٣  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪارﺳﲔ  ٥
  ٨١  ٨١  ٥١  اjﻤﻮع
  
  ¼ﻟﺜﺎ: ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٣اﻷﺳﺘﺎذ   ٢اﻷﺳﺘﺎذ   ١اﻷﺳﺘﺎذ 
  ٤  ٤  ٤  ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  ١
  ٤  ٣  ٤  ﻷﻫﺪاف ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻫﺪاف ﻟﻜﻞ درس   ٢
  ٤  ٤  ٤  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻸﻫﺪاف ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  ٣
  ٢١  ١١  ٢١  اjﻤﻮع
  
  راﺑﻌﺎ: اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﺑﻨﻮد اﻷﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٣اﻷﺳﺘﺎذ   ٢اﻷﺳﺘﺎذ   ١اﻷﺳﺘﺎذ 
  ٤  ٤  ٣  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ درس  ١
  ٤  ٤  ٤  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ درس  ٢
  ٤  ٤  ٣  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪارﺳﲔ  ٣
  ٤  ٤  ٤  ﺗﺪرج اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٤
  ٦١  ٦١  ٤١  اjﻤﻮع
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  ، واﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻫﻮ: ٤- ١وﻳﻘﻴﻢ اﳋﺒﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺪد ﻣﻦ 
  = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا٤  = ﺟﺒﺪ٣  = ﺣﺴﻦ٢  = 	ﻗﺺ١
  
ﻣﻮادﻩ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺟﻮة، ﻛﻤﺎ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ أن أﺣﺪ اﶈﻜﻢ 
" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﺰlدة ﻋﺪد اﻟﺪروس اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ  ٢ﻳﻘﻴﻢ " 
ﻞ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻛﻞ درس ﻣﻦ اﻟﺪروس اﳌﻌﺪة ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴ
  اﻟﺪراﺳﻲ.
وﰲ eﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻرﺷﺎدات واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻧﺸﺎﺋﻴﺎ. وﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﺧﻠﺼﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻟﻜﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة 
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﻠﻮ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﺴﻤﻮع ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻷّن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻮف ﻳﻘﺮأ
  اﻟﻨﺺ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﺘﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ. 
ﺳﻮف ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻞ اﳌﻮاد 
اﳌﻌﺪة ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أم ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؟ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺪل 
  اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ.
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﶈﺪدة - ٤
ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة ﻳﻌﲏ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﳌﺼﻤﻤﺔ إﱃ أﻋﺪاد ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أّن ﻫﺬا اﳌﻮاد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺳﻮف ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ - ٥
ﺣﺚ ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ذﻫﺐ اﻟﺒﺎ
أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ	ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﻟﻴﺠﺮي اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، ﻋﻮان 
  ة اﻻﺳﺘﻤﺎع Sﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻬﺎر 
اﻟﺒﻴﺎ	ت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ 
اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ	ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ. وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳋﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ: 
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ﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻀﻤﻮن أو اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﳉ - ب  ﲤﻴﻴﺰ أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - أ
  اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ. وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ	ت: 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  - أ
  : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ٤. ٤ﺟﺪول 
  
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﻨﻮع  اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺮﻗﻢ
  راﺳﺐ  ٥٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻣﲑ	 ﺻﻔﻲ  ١
  راﺳﺐ  ٠٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أﻧﻜﻲ أرﺳﺘﺎﻧﱵ  ٢
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﻔﺘﺎ ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺎ  ٣
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻴﻨﻜﺎن  ٤
  راﺳﺐ  ٠٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﱵ 	ﺷﺎ  ٥
  راﺳﺐ  ٠٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ودl روﺳﺎﻟﻴﻨﺎ  ٦
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أﻟﻔﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺔ  ٧
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  رزﻗﻲ أﻣﺎﱄ  ٨
  راﺳﺐ  ٠٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻟﻴﻠﺔ رﲪﻮاﰐ  ٩
  راﺳﺐ  ٥٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻔﲑة ﳏﺮوﺳﺔ  ٠١
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  إرﺳﺎ زﻳﺒﺎن  ١١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻮﺣﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ٢١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻋﺎرﻓﺎﱐ  ٣١
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أدﻳﻠﻴﺎ ﻟﻴﻨﺘﺎع  ٤١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	داﻓﻴﺎ زﻫﺮة  ٥١
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	دﻳﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦١
  راﺳﺐ  ٠٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻮﺗﺮي  ٧١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﻠﻔﻲ ﳏﻤﻮدة  ٨١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٧  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺣﺎرﺛﺔ ﻧﻮر اﻟﻌﺰة  ٩١
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أر	 رﲪﺘﻜﺎ  ٠٢
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 ٥٧
 
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻧﻮر أوﻟﻴﺎأﻟﻔﻴﻨﺎ   ١٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  دوي 	ﻧﺪا  ٢٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺟﻮﺳﺘﻴﺴﻴﺎ  ٣٢
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﺮﻣﺎ ﻫﺎﰐ  ٤٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	دﻳﺔ ﻣﺴﻮﻳﺔ  ٥٢
  	ﻗﺺ  ٥٥  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﻠﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦٢
  راﺳﺐ  ٠٤  ﻃﺎﻟﺒﺔ  راﺷﺪة  ٧٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  دlة رﳝﺎ  ٨٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٠٧  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﺪة ﳑﺘﺎزة  ٩٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻛﻴﻜﺎ أوﻟﻴﺎ  ٠٣
  ٠١٧١  اjﻤﻮع
ﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎ	ت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ، أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن 
Sﺬا ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻴﻤﺔ ٧٥)ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ( =  ٠٣)ﲨﻠﺔ( : ٠١٧١ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ: 
  ٧٥اﳌﻌﺪل ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻲ 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﺎﺋﺞ   - ب
  : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي٤٫٤ﺟﺪول 
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﻨﻮع  اﺳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻣﲑ	 ﺻﻔﻲ  ١
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أﻧﻜﻲ أرﺳﺘﺎﻧﱵ  ٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﻔﺘﺎ ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺎ  ٣
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻴﻨﻜﺎن  ٤
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﱵ 	ﺷﺎ  ٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ودl روﺳﺎﻟﻴﻨﺎ  ٦
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أﻟﻔﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺔ  ٧
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  رزﻗﻲ أﻣﺎﱄ  ٨
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 ٦٧
 
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻟﻴﻠﺔ رﲪﻮاﰐ  ٩
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻔﲑة ﳏﺮوﺳﺔ  ٠١
  ﺟﻴﺪ   ٠٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  إرﺳﺎ زﻳﺒﺎن  ١١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻮﺣﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ٢١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻋﺎرﻓﺎﱐ  ٣١
  ﺟﻴﺪ  ٠٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أدﻳﻠﻴﺎ ﻟﻴﻨﺘﺎع  ٤١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	داﻓﻴﺎ زﻫﺮة  ٥١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	دﻳﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦١
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻮﺗﺮي  ٧١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﻠﻔﻲ ﳏﻤﻮدة  ٨١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺣﺎرﺛﺔ ﻧﻮر اﻟﻌﺰة  ٩١
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أر	 رﲪﺘﻜﺎ  ٠٢
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﻧﻮر أوﻟﻴﺎ  ١٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  دوي 	ﻧﺪا  ٢٢
  ﺟﻴﺪ   ٧٨  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺟﻮﺳﺘﻴﺴﻴﺎ  ٣٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﺮﻣﺎ ﻫﺎﰐ  ٤٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  	دﻳﺔ ﻣﺴﻮﻳﺔ  ٥٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﻠﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  راﺷﺪة  ٧٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١  ﻃﺎﻟﺒﺔ  دlة رﳝﺎ  ٨٢
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٣٩  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺳﻴﺪة ﳑﺘﺎزة  ٩٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٧٦  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻛﻴﻜﺎ أوﻟﻴﺎ  ٠٣
  ٠٣٧٢  اjﻤﻮع
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 ٧٧
 
ﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎ	ت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، أﻣﺎ ﻣﻌﺪل ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ 
Sﺬا ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻴﻤﺔ ١٩)ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ( =  ٠٣)ﲨﻠﺔ(: ٠٣٧٢أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ١٩اﳌﻌﺪل ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻲ 
 اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  - ٦
ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺧﲑة ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ 
إذا وﺟﺪﻩ اﻟﻌﻴﻮب او اﳋﻄﻴﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وإّﻻ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ. 
  وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. 
  
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ	ت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ	ت - ١
ن ﺻﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ	ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻨﺎ أﺧﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أ
ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ	ت   ٢"trekniLﲢﻠﻴﻠﻬﺎ واﺣﺪ ﻓﻮاﺣﺪ. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺪل " 
  اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻧﻔﺮا ٠٣ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻔﺤﻮﺻﺔ:   - 
 ٠٥١:  ٠٣x٥:   ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ - 
: ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ : ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ    ﻣﻌﺪال اﳌﺌﻮﻳﺔ - 
 %٠٠١ x
 = 	ﻗﺺ ﺟﺪا %٤٢   -   %١:   اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺌﻮﻳﺔ - 
  = 	ﻗﺺ  %٤٤   -  %٥٢  
  = ﺣﺴﻦ %٠٦   -  %٥٤  
  = ﺟﻴﺪ %٠٨   -  %١٦  
  = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا%٠٠١   -  %١٨  
  
 اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي  - أ
                                                           
  ٣٩.lah ٢١٠٢ ،atebaflA :gnudnaB .D&R nad fitatilauk fitatitnauK naitileneP edoteM ،onoiguS-٢
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  ﻣﻌﺪل اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ  ﻧﻮع اﳌﻼﺣﻈﺔ
  %٣،١٤  ٢٦  اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف اzﺮدةﻗﺪرة 
  %٤٤   ٦٦  ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻨﺜﺮ 
  اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  %٣،١٤  ٢٦
ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﳊﻮار 
  اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  %٠٤  ٠٦
- ١اﻟﻌﺮﰊ اzﺮدة )ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد 
  (٠٠١
  %٣،٩٣  ٩٥
  %٦،٢٤  ٤٦  ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻟﻘﺪ اﻧﻀﺠﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي، أّن 
اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ وﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
، %٠٤، % ٣،١٤، %٤٤، %٣،١٤ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ وﻻ ﺣﺴﻦ  )
  ( %٦،٢٤، %٣،٩٣
  
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ   - ب
ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﺎدة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺪرس ﻻﳛﺘﻮي 
ﻣﺎدة ﻛﺎﻓﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻟﺬا ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ درس اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻻﳚﺮي ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل ﻛﻼم اﳌﺪرس.
وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻛﺬاﻟﻚ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ 
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ  - ج
  ﻣﻌﺪل اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ  ﻧﻮع اﳌﻼﺣﻈﺔ
  %٠٤  ٠٦  رﻏﺒﺔ اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ﺑﺪون ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  %٠٨   ٠٢١  ﻌﺔ اﻟﺪرس ﲜﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞرﻏﺒﺔ اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺘﺎﺑ
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ﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪول، أن رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ. 
وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎن أن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﳓﻮ اﻟﺪرس ﺑﺪون ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲢﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ 	ﻗﺺ 
ﺟﻴﺪة  ( وﳌﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ%٠٤)
  (%٠٨)
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮﺟﺰ، وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أّن اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺣﺮف 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ وﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻟﺬا ﻟﻘﺪ ﺻﺢ ﻣﺎ ﺻﺎغ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  اﳋﺎﺻﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب.
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﰐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ، وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻼ 
  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎ	ت ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ٪٠٠١ ×  ∑ ∑ = 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﶈﻜﻤﲔ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ 
ﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ. أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﺪة وﻣﻌﺎﳉﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻌﺎﳉ
  ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﺎرﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎSﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  %٨٨=%٠٠١x(  ٨٨:  ٨٧) p =:  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺎذ اﻷّول ﻳﻌﲏ
  %٣٩=%٠٠١  x (٨٨:  ٢٨) p =:  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ
  %٤٩=%٠٠١x (٨٨:  ٣٨) p = :  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﲏ
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح  اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﺟﻴﺪ وﺻﺎدق  %٠٠١ - %٠٨  ١
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ   ﻣﻘﺒﻮل  %٩٧ -  %٦٥٠  ٢
  واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ   	ﻗﺺ  %٥٥ - %٠٤  ٣
  واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺒﲑ
  ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﻳﺪل ﻛﻠﻪ  ﻣﺮدود  %٩٣ﲢﺖ   ٤
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺜﻼث وﻗﺎرeﺎ ﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﺮف 
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة 
( وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ %٤٩، %٣٩، %٨٨وﺻﺎدﻗﺔ ﻛﻠﻬﺎ )
  ﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﻞ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﻂ.ا
وﰐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ. ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ	ت ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا 
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ 
 ٤١اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ	ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻫﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ 
ﺳﺆاﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ: 
  ﻧﻌﻢ، 	ﻗﺺ، ﻻ. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  : أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ٥. ٤ﺟﺪول 
  اﻟﺴﺆال اﻷّول
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ 
  "ء" و "ع"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ء" و"ع" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ ﻣﻨﻬﻢ  %٠١
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "س" و "ص"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
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  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ".  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "س" و"ص" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠١و
  اﻻﺳﺘﻤﺎع.وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ 
  اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "ت" و ط"
  %٠٧  ١٢  ﻧﻌﻢ
  %٠٣  ٩  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٧اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ت" و"ط" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺻﻮت أﺣﺮف
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠٣
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ  ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت
  "س" و "ث"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ".  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "س" و"ث" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى %٠١و
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﳋﺎﻣﺲ
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  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "خ" و "غ"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "خ" و"غ" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠١
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "ح" و "ﻫـ"
  %٠٨  ٤٢  ﻧﻌﻢ
  %٠٢  ٦  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٨ﺑﲔ ﺻﻮت "ح" و"ﻫـ" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠٢
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف ا
  "ض" و "ﻇـ"
  %٠٥  ٥١  ﻧﻌﻢ
  %٠٥  ٥١  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
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ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٥ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ض" و"ظ" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ  %٠٥
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "ذ" و "ظ"
  %٠٧  ١٢  ﻧﻌﻢ
  %٠٣  ٩  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٧ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ذ" و"ظ" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠٣
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﺳﻊ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "د" و "ض"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٩و"ض" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "د" 
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠١
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺎﺷﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
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ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  و "ق ـ" "ك"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ك" و"ق" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ  %٠١
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ 
  "ظ" و "ز ـ"
  %٠٩  ٧٢  ﻧﻌﻢ
  %٠١  ٣  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮف 
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ". و  %٠٩ﺻﻮت أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت "ظ" و"ز" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ" رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت، وإذا ﺗﺪرب ﰲ  %٠١
  وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﻮف ﳚﻴﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
  اﻟﻌﺪد
  %٠٨  ٤٢  ﻧﻌﻢ
  %٠٢  ٦  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻐﲑ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت إﱃ 
 %٠٨ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد.  وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن 
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ﳚﻴﺒﻮن "	ﻗﺺ" وﻻ أﺣﺪ ﳚﻴﺒﺐ "ﻻ". ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﳌﻮاد  %٠٢ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺒﻮن "ﻧﻌﻢ" و 
  ﺎﻟﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻛﺜﲑا ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ.اﳌﺼﻤﻤﺔ ذات ﻓﻌ
  اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
  اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ
  %٠٨  ٤٢  ﻧﻌﻢ
  %٠٢  ٦  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ  ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
 %٠٢ﻣﻨﻬﻢ ﳚﻴﺒﻮن "ﻧﻌﻢ" و %٠٨ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ.  وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺴﺆال أن 
ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ". ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ 
د اﳌﺮﻛﺐ وأﻣﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ رأي واﺣﺪ، ورأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪ
  ﺻﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺜﺮت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
  اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺴﺆال
  %٠٨  ٤٢  ﻧﻌﻢ  ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  %٠٢  ٦  	ﻗﺺ
    .  ﻻ
  %٠٠١  ٠٣  ﳎﻤﻮع
أو اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ واﻟﺴﺆال اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻫﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ 
ﳚﻴﺐ "	ﻗﺺ". ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳍﻢ  %٠٢ﳚﻴﺐ "ﻧﻌﻢ" و  %٠٨وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺷﱴ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺪور دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى 
ت اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ. و رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻔﺮ ﳚﻴﺒﻮن "	ﻗﺺ" ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺮدا
  اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ.
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺪاول اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺮرون أن 
اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﺴﻌﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮات أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ. واﻟﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺪول.
وأﺧﲑا ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر، وﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻓﻬﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، أن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد 
 ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ"tاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺟﻴﺪ وﺳﻠﻴﻢ، ﰒ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ إﺟﺮاء "اﺧﺘﺒﺎر 
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻟﻮﺣﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  أّوﻻ:
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﲢﻠﻴﻠﻬﻤﺎ
 ٢  (dاﻟﺘﻔﺎوت )  اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ  إﺳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٤٦٧١  ٢٤  ٧٨  ٥٤  ﻣﲑ	 ﺻﻔﻲ  ١
  ٩٠٢٢  ٧٤  ٧٨  ٠٤  أﻧﻜﻲ أرﺳﺘﺎﻧﱵ  ٢
  ٤٤٤١  ٨٣  ٣٩  ٥٥  ﺳﻴﻔﺘﺎ ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺎ  ٣
  ٤٨٧  ٨٢  ٣٩  ٥٦  ﻓﻴﻨﻜﺎن  ٤
  ٩٠٨٢  ٣٥  ٣٩  ٠٤  ﺳﻴﱵ 	ﺷﺎ  ٥
  ٩٠٨٢  ٣٥  ٣٩  ٠٤  ودl روﺳﺎﻟﻴﻨﺎ  ٦
  ٠٠٦١  ٠٤  ٠٠١  ٠٦  أﻟﻔﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺔ  ٧
  ٩٢٧  ٧٢  ٧٨  ٠٦  رزﻗﻲ أﻣﺎﱄ  ٨
  ٩٤٨١  ٣٤  ٣٩  ٠٥  ﻟﻴﻠﺔ رﲪﻮاﰐ  ٩
  ٤٠٣٢  ٨٤  ٣٩  ٥٤  ﺳﻔﲑة ﳏﺮوﺳﺔ  ٠١
  ٥٢٦  ٥٢  ٠٨  ٥٥  إرﺳﺎ زﻳﺒﺎن  ١١
  ٠٠٦١  ٠٤  ٠٠١  ٠٦  ﻓﻮﺣﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ٢١
  ٤٨٧  ٨٢  ٣٩  ٥٦  ﻋﺎرﻓﺎﱐ  ٣١
  ٥٢٦  ٥٢  ٠٨  ٥٥  أدﻳﻠﻴﺎ ﻟﻴﻨﺘﺎع  ٤١
  ٤٢٣  ٨١  ٣٩  ٥٧  	داﻓﻴﺎ زﻫﺮة  ٥١
  ٤٤٤١  ٨٣  ٣٩  ٥٥  	دﻳﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦١
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  ٩٠٢٢  ٧٤  ٧٨  ٠٤  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻮﺗﺮي  ٧١
  ٥٢٢١  ٥٣  ٠٠١  ٥٦  ﺳﻴﻠﻔﻲ ﳏﻤﻮدة  ٨١
  ٩٢٥  ٣٢  ٣٩  ٠٧  ﺣﺎرﺛﺔ ﻧﻮر اﻟﻌﺰة  ٩١
  ٤٨٧  ٨٢  ٣٩  ٥٦  أر	 رﲪﺘﻜﺎ  ٠٢
  ٤٢٠١  ٢٣  ٧٨  ٥٥  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﻧﻮر أوﻟﻴﺎ  ١٢
  ٩٨٠١  ٣٣  ٣٩  ٠٦  	ﻧﺪادوي   ٢٢
  ٤٨٤  ٢٢  ٧٨  ٥٦  ﺟﻮﺳﺘﻴﺴﻴﺎ  ٣٢
  ٤٤٤١  ٨٣  ٣٩  ٥٥  ﻓﺮﻣﺎ ﻫﺎﰐ  ٤٢
  ٤٢٣  ٨١  ٣٩  ٥٧  	دﻳﺔ ﻣﺴﻮﻳﺔ  ٥٢
  ٤٤٤١  ٨٣  ٣٩  ٥٥  ﻟﻴﻠﺔ ﻧﻴﻠﺔ ﻓﻮزﻳﺔ  ٦٢
  ٩٠٨٢  ٣٥  ٣٩  ٠٤  راﺷﺪة  ٧٢
  ٥٢٢١  ٥٣  ٠٠١  ٥٦  دlة رﳝﺎ  ٨٢
  ٩٢٥  ٣٢  ٣٩  ٠٧  ﺳﻴﺪة ﳑﺘﺎزة  ٩٢
  ١٢١  ٢  ٧٦  ٥٦  ﻛﻴﻜﺎ أوﻟﻴﺎ  ٠٣
  ٠٠٤٠٤٠١  ٠٢٠١  ٠٣٧٢  ٠١٧١  ﲨﻠﺔ
ﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎ	ت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، وﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰒ 
 " ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  tاﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوت. وﰐ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﲢﻠﻴﻞ "اﺧﺘﺒﺎر 
  :اﻟﺒﻴﺎن
 ٠٠٤٠٤٠١:    ٢ .١
 ٠٣٧٢:    اﻟﺒﻌﺪي .٢
 ٠١٧١:    اﻟﻘﺒﻠﻲ .٣
  ٠٢٠١:  (dاﻟﺘﻔﺎوت ) .٤
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﻛﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﳎﻤﻮع ¼ﻧﻴﺎ: ﻗﺪ ﺗﻌﲔ 
  اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ وإﳚﺎزﻩ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 	 ∑=dM
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) توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻤﻓMd (١٠٢٠  :٣٠  =٣٤  
 " ﲔﻌﺗ :ﺎﺜﻟ¼t :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳو ."بﺎﺴﺣ  
  

 = 
∑٢ − ∑ ٢ − ١
 
 
    t= ٣٤
 ٣٨٨٢٦ ١٠٢٠٢٣٠
٣٠٣٠١
 
 
 t= ٣٤
٣٨٨٢٦١٠٤٠٤٠٠٣٠
٣٠٣٠١
 
 t= ٣٤٣٨٨٢٦٣٤٦٨٠٨٧٠  
 
t= ٣٤٤١٤٦٨٧٠
 
 
t= ٣٤٤،٧٦٦ 
 
t= ٣٤
٢،١٨٣
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 ٧٥،٥١ =t
  
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﺒﺤﺚ n-١( أو رﺗﺒﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) kdﺟﺪول" ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ) tراﺑﻌﺎ: ﺗﻌﲔ " 
. وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ٨١( = ١- ٩١( أو )n-١( ﻫﻲ ) kdاﻟﺬي ﳚﺮي ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻴﻤﺔ )
 t)ﻣﻌﺮوﻓﺎ وﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل( أﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻓﻘﻴﻤﺔ "  %٥اﳋﻄﻴﺌﺔ 
  ٣٢٥٤٠،٢ ﺟﺪول" ﻫﻮ
ﺣﺴﺎب " أﻛﺜﺮ ﻣﻦ tﺟﺪول" إذا ﻛﺎن ﻋﺪد "  tﺣﺴﺎب" و "tﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺑﻘﻴﺖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ " 
ﺟﺪول" ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﺰ، أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  tﻋﺪد  "
ﺟﺪول" ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﺰ،  tﺣﺴﺎب" أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد "tﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد " 
  ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﺬﻛﻮر، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﳚﺎز:
  ﻋﺪم ﲤﻴﺰ= ﺟﺪول" t">ﺣﺴﺎب" t" 
  ﲤﻴﺰ= ﺟﺪول" t"<ﺣﺴﺎب" t" 
ﻧﻈﺮا ﻏﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ	ت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ñن ﻫﺬا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
أو ٢٥٤٠،٢ ﺟﺪول" ﻫﻮ tأﻣﺎ ﻋﺪد "٧٥،٥١ﺣﺴﺎب" وﻫﻮ t" ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺪد 
ﺟﺪول". ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﻮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  t"<ﺣﺴﺎب" tﺑﻠﻐﻪ آﺧﺮ أن " 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ	ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ. 
 ﺔ اﻟﺒﻴﺎ	تﺸﻣﻨﺎﻗ - ٢
ﻟﻘﺪ ﻓﺮغ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ	ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
وﲤﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻨﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﺳﻮف ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﺄدوات اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﺗﺪرب ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻛﻼم ﺑﻞ ﺻﻮت ﺣﺮف. وﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﳌﻬﺎرة 
د اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﻌﲏ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮا
أﺻﻮات أﺣﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰﻫﺎ وﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. 
وﻫﺬان اﳍﺪﻓﺎن اﳌﻬﻤﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎSﺎ، وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ 
                                                           
  ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺢ أﻧﻈﺮ إﱃ ﺟﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ -٣
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ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﺑﻄﻴﺊ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ. اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐ
 وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أeﻢ ﱂ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
  واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺲ:
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪر   - أ
، وإﺷﺮاك ﻗﺪرات أﺧﺮى، ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﻬﺎرات
اﻟﺸﻔﻬﻲ، اﻟﻜﺘﺎﰊ، ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة واﺿﺨﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
 اﻟﺪارس اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ.
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف   - ب
 واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ، وﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ: اﻷﺻﻮات  ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﺎدة اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﻬﻨﺎك  - ج
واﳊﺮوف واﳌﻔﺮدات واﻟﻜﻠﻤﺎت. وﻫﻨﺎك اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻞ 
 وﻓﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻘﺼﲑة واﳊﻮارات.
 اﻟﺘﺪرج: ﻳﻌﲏ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺪرج:  -د
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻮل اﳌﺎدة، ﻣﻦ اﻟﺼﻮت إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ اﳉﻤﻞ إﱃ  - 
 اﻟﻌﺒﺎرة إﱃ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻘﺼﲑة ﰒ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻴﺚ ﻧﻮع اﳌﺎدة، ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺣ - 
 ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﻜﲑ وﻓﻬﻢ واﺳﺘﻨﺘﺎج.
وﻫﺬﻩ ﻻ ﲣﺮج ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ óﻟﻴﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ.
وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻳﻌﲏ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ 
ن اﳌﻮاد اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼﻋﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، أ
واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻰ ﲨﻴﻊ وﺗﺪاﻓﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ﺑﻔﺮح وﺳﺮور ﻟﻜﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠ
ﻣﺸﻜﻼrﻢ وﺻﻌﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﳌﻮاد 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎrﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
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  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻮن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺒﺤﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب،  اﻷّول: 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ*ت، اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻫﻲ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
 ﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎ - ١
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ*ت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻋﺮض
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
  ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ*ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ.:
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى ا  - أ
ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ*ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ   اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻴﺪ وﻓﻌﺎل ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  واﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔأن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘ  - ب
أﻣﺎﻧﺔ اﻷّﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ*ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى 
وﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮات أﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺪد واﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﺻﺎﳊﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ 
أﻋﻄﺎﻫﺎ اﳋﱪاء ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺪﻻ iﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ 
 اﻟﺪرﺟﺔ " اﳌﻘﺒﻮل" ﻋﻠﻰ اﻷﻗّﻞ و ﺟﻴﺪ ﺟّﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت - ٢
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﻮر ﰲ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن
ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺼﺎدف اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﺴﺎوpت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ. وﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
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اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻷّﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱪ*ﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ، 
  ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ iﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻞ ﲝﺜﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
إن ﻫﺪﻩ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﳌﺪرﺳﲔ وﻳﻨﺒﻐﻲ   - أ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام iﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أي وﺿﻊ 
 ﺻﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﳍﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪ*ﻣﺞ أن ﻳﻌﺮف اﳌﺸﻜﻼت   - ب
ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻳﺼﻴﻎ ﳍﻢ اﳌﻮاد اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺗﺘﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼyﻢ، ﻷّن 
 اﳌﺸﻜﻼت ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪ*ﻣﺞ أن ﻳﻄّﻮر اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ   - ج
وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻂ ﺑﻞ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﱴ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
  وﳚﺪ أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.  اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
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  اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﺮﺑﻂ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ. 
  .٣٨٩١ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم _________ . اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. 
  .٧٨٩١اﻟﻘﺮى، 
ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد _________ . 
  .٥٨٩١اﻟﻘﺮى، 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Cﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ. _________ . 
  .٧٨٩١
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.  –اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  -اﻟﻄﺮق –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ. 
  .٨٠٠٢اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﳍﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻃﺮق  –ﻣﺪاﺧﻠﻪ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى أﺳﺴﻪ ^ﻗﺔ )ال(، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ. 
  .٥٨٩١ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﺗﺪرﻳﺴﻪ. 
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. ___________ و رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ. 
  .٣٠٠٢ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ﻣﻜﺔ:  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ___________ . 
  .٣٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻏﺎﱄ )ال(، ^ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ.
  .١٩٩١اﻟﺮgض: دار اﻟﻐﺎﱄ، Cﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
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 ٤٩
 
اﻟﺮgض: ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى.  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. ،ﻠﻲ )ال(ﻋﺎﺻ
  .٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﺪ، 
ﳎﻬﻮل إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻓﻮران )ال( 
  .٦٨٩١اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻨﺎﺷﺮ، 
ﳎﻬﻮل  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮpﺎ.اﳌﻬﺎرات ^ﺷﻄﻲ )ال(، ﳏﻤﻮد ﺻﺎﱀ. 
  اﳌﻜﺎن: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.
اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﺻﻴﲏ )ال(، ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ. 
  .٤٨٩١اﻟﺮgض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، 
ﳎﻬﻮل ﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ. اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻏﺮﰊ )ال( ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ. 
  .٦٨٩١اﳌﻜﺎن واﻟﻨﺎﺷﺮ، 
اﻟﺮgض: ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن واﻟﻨﺎﺷﺮ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺧﻮﱄ )ال(، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. 
 .٦٨٩١
  ه٤٢٤١ﺻﻮﻳﻠﺢ: دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ___________. 
ﳎﻬﻮل اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ. ﻏﺮﰊ )ال(، ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ. 
  .٦٨٩١اﳌﻜﺎن واﻟﻨﺎﺷﺮ، 
اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﻘﻠﻢ، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻃﻮﲜﻲ )ال(، ﺣﺴﲔ ﲪﺪي. 
   .٧٨٩١
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺮgض: اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ. ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ. 
 .٦٩٩١
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٩٥ 
 
 ،فاﻮﺸﻟا راد :ضgﺮﻟا .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﻮﻨﻓ ﺲﻳرﺪﺗ .ﺪﲪأ ﻲﻠﻋ ،رﻮﻛﺬﻣ١٩٩١. 
 .دﻮﻤﳏ داﺆﻓ ﺪﲪأ ،نﺎﻴﻠﻋ  ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تارﺎﻬﳌا–  .ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺎﻬﺘﻴﻫﺎﻣ  ﻢﻠﺴﳌا راد :ضgﺮﻟا
 :ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ١٤١٣.  
 رﺎﺘﳐ ،ﲔﺴﺣ .ﺮﻫﺎﻄﻟا ءﻮﺿ ﰲ ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ.ﺔﺜﻳﺪﳊا ﺞﻫﺎﻨﳌا  :مﺮﳍا
 ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا راﺪﻟا٢٠١١.  
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